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L A . P E O T X K C I A D E L E O H 
ADVERTENCIA OFíCIAI 
r Luego que los Bree. Alcaldes y Secre-
ftuios recitan los números delBoLBTÍN 
que correspondan al distrito, dispon-
d i i n que se fije un ejemplar en el sitio 
de «ostmntre, donde pennanecerá bas-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuadernación, 
que deberá verifieuse cada año. 
a m i m LOS LUNSS. HÜRGOLSS T mms 
Se suscribe en la Contaduría de la Diputación provincial, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la sutcripcíón. Los 
pagos de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en lae suEcripcioces de trimestre, y únicamente por la 
fracción de pélela que resulla, las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarán la BÚscripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 190b. 
Loe Juzgados municipales, sin distinción, diez, pesetas al año. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V / S m N C I A EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oíicial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al ser-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de interés 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
de peseta por cada línea de inserción. 
Loa anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha 14 de Diciembre de 1905, en 
cumplimiento ul acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuja circular lia sido publicada 
en los BOLETINES OFICIALES de 20 -y '¿2 de Diciembre va 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministro» 
SS. WM.. el R E Y DOK 
Alfonso X I I I y la REINA 
Doña Victoria Eugenia 
(Q. D. G . ) y Sus Altezas 
Reales el Principe de'As-
turias é Infante Don Jai-
me, comlinúan sm nove-
dad en su importante sa-
lud. 
De igual benefi.5Ío ais-
írutan las demás parsem&s 
de la Augusta Real Fami-
lia. 
(Oaetta del día 28 de Enero de 1909) 
•MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
DIRECCION GENERAL VE ADHIMSTIUCIÓN 
Bmeficeticia general • ' , • 
Esta Dirección geperal, en v i r t ud 
de la autcrizooióD concedida por 
Keal order. de 22 del actual, convo-
ca á concurso público por t é r m i n o 
de cnarenta diss, paro la admisión 
de solicitudes de los aspirantes á las 
dos plazas de clumnas que existen 
vacantes en el Colegio de Huérfa 
ñ a s de la Unión , y las demás que 
resulten dentro del referido plazo. 
Las solicitudes habrán de elevar 
BB al Excmo. Sr. Ministro de la Go-
be rnac ión , dentro de dicho plazo, 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos que 
determinan los ar t ículos 9," al 13, 
ambos inclusives, del Beglnmento 
aprobado por Real decreto de 30 de 
Junio de 188$. 
El plazo de presentac ión de soli 
citudes e m p e z a r á á « m i a r s e desde 
el día en que aparezca publicada en 
la Gaceta esta c o e v o c a t o n » , débien-
do cumplirse estrictamente cuanto 
se dispone en el ort. 13 dei Begla-
monto, su je tándose á lo dispueeto 
en la Real orden de 23 de Mayo de 
1908, á |us tfectoe de que-lcs inte-
resados scompi iñen , antes de te rmi-
nar dicho plezo, tedos los documen-
tos que el mismo exige, j si no lo 
hicieran así y cualquiera que sea el 
n ú m e r o de los que; falten, no se vnk 
c l o i r á n en los presupuestos de la 
Junta, y sólo se t endrán ch cuenta, 
los que presenten completa su dó -
c u m e c t e c i ó n , salvo á lpúo caso muy 
excepcional que, justificado, deberá , 
somftteise i la lesolución de esta 
Dirección general, debiendo ser pre 
f endás é n t r e las aspirantes,, las.que 
r e ú n a n las condiciones del nrt . 11 
del. Reglamento refarido. las hué r -
fanas de militares de. Guerra y Ma-
rina muertos en las Antil las y Fi l i -
pinas, ó de resultas de heridas ó le-
siones sufridas en c a m p a ñ a . 
Madrid 23 de Enero de 1909.—El 
Director general, Marín d e l a B á r c e n a 
Artículos i d Reclámenlo pie se citan 
A r t . 9." Para aspirar al ¡ eg re so 
en el Colegio como huér fana de los 
comprendidos en la primera clasi-
ficación, se requiere que la intere-
sada no sea menor de siete años n i 
mayor de catorce a ñ o s . 
A r t . 10. La provisión de las va-
cantes de esta ctase, se h a r á por 
medio de concurso, entre las h u é r -
fanas que r eúnan las condiciones 
se fijan en este Reglamento. 
El concurso se anunc ia rá en la 
Gaceta de Madrid, y el plazo para la 
aamis ión de solicitudes, no podrá 
bajar en n i n g ú n caso de cuarenta 
diss. 
A r t . 11. Para la provisión de va-
cantes, s e g u i r á n invariablemente y 
por su orden las reglas siguientes: 
1 •' En hué r fanas de padre y ma-
dre que no disfruten pensión n i re 
compensa alguna del Esttdo, sin ó 
con bermasos menores de veinte 
a ñ o s . 
2 . ' En huérfanas de padre y ma-
dre que se hallen en el goce de pen-
sión, con hermanos menores de 
veinte a ñ o s . 
• 3." En huérfanas de p s d r é y ma-
dre que, aunque gocen be pens ión , 
és ta no exceda de 75 "céa t imos de 
peseta diarios. 
i . ' Eo huérfdnas de padre, cuya 
madre no diefmte pens ión , del Mon-
tepío ó de otra procedencia. 
5. ' En h u é i f i n a s de padre, cuya 
madre, aun ha l lándose en el g o c é 
de pens ión , .no sea é s t a ' m a y o r de 
l 'óO pesetas diarias, s ü t i e u é t r é s ó 
m á s hijos. .' " . . .-
6. V En huér fanas sin.herma'nas; 
cuya'madre perciba pensión que no 
exceda, de, 75 .céntimos de peseta 
diarios. . ; 
7. " Eó huér fanos do padre, cuya 
madre, teniendo más de tres hijos, 
disfrute .pensión. mayor de 1 '50 pe-. 
setas diarias. .-. " " 
A r t . 12. -También podrán: optar: 
a l mismo concurso dos ó m á s her-
manas huér fanas de padre y madre, 
ó solamente de padre; pero su ad-
mieióa r ecae r á . en primer t é rmino , 
siendo idén t i cas las d e m á s circuns-
tancias entre las aspirantes, en la 
hermana menor de edad huérfana 
de pudre y madre, y en segundo l u -
gar, en la que siga á és ta entre las 
hermamis huér fanas de padre. 
A r t . 13. . Las solicitudes se d i r i -
g i r á n al Ministro de la Goberna-
ción, a c o m p a ñ a d a s de los documen-
tos siguientes: 
1. ° Certificación de nacimiento, 
expedida por el Juez municipal , con 
referencia al Registro C i v i l , ó par-
tida sacramental de la hué r f ana y 
sus hermanos. 
2. ° Partida de casamiento de los 
padres. 
3. ° Atestado de ób i to . 
i . ' Certificación de la Autoridad 
mil i tar , acreditando que el padre de 
la interesada mur ió en el campo del 
honor ó de resultas de lesiones ó he-
ridas recibidas en el mismo. 
5.° Certificación de la Interven-
ción de Hacienda públ ica , acredi-
tando que la madre n i la huér fana 
es tán en el goce de pens ión, ó, en 
caso contrario, cuá l sea ésta , y en 
v i r tud de q u é derecho ó gracia !a 
disfrutan. : , , 
6 . ° ' Certificado facultativo, ha-
ciendo constar que la huértann e s t á 
vacunada y no padece enfermedad 
con i ag io s» . 
' NOTA. ' Por Real orden de 28 de : 
Febrero de 1885 se adicionó ni ar-
ticulo 12 del Reglamento el s igu ien-
te párrafo : : 
^«Cuando en un' • eon'corsó' no: s é , . 
presenten aspirantes que r eúnan las 
condicionts marcadas en los casos 
anteriores, se a d m i t i r á n hué i f anás : . 
de los militares asimilados y funcio-
narios l i i i l e s que, teniendo la edad,, 
s e ñ a l a d a - e n el art . 9.", no 'goced 
ellas ó sus. mad ré s pensión alguna, 
ó que, ¡iun disfrutándolu. no sea é s -
ta mayor de 7E> c ó á t i m c s ,de, peseta 
diar ios .» . , , . - :. '• 
-Madrid, 23 de. Enero de 190t>:— ' 
E l Director general, Antonio Marín 
de la Barcena. 
\Gaceto dei día 24 de Enero de 1909) 
: GOBIBRNO DE PKOVINUIA , 
J U N T A P R O V I N C I A L 
DE INSTRUCCIÓN PÚBUGA DE LEÓN 
E D I C T O 
Por el presente se cita, llama y 
emplaza á D . " Gregoria Pairot, 
Maestra de la Escuela pública de 
Sun Feliz, en el Ayuntamiento de 
Cabrillanes, á fin de que en el pre-
ciso t é rmino de ocho dias, que em-
pezarán á contarse desde la apari-
ción de este edicto en el BOLETÍN 
OFICIAL, comparezca en las Oficinas 
de esta Junta provincial para con-
testar al pliego de cargos que la re-
sultan en el expediente gubernati -
vo que se la sigue por abandono de 
la enseñanza ; advirtiendo á dicha 
interesada que de no presentarse en 
el plazo seña lado , se la s e g u i r á n los 
perjuicios consiguientes. 
León 26 de Enero de 1909. 
El Gobernador-Presidente, 
V i c t o r i n n o 4 ¿ i i z n i á » 
El Secretario, 
Jtlfgucl Bravo. 
Obras públicas Provincia de León 
Rehci in nominal vecllÑ-cMn de propielmos d quienes enioio ó parle se h&n 
de ocupar fincas en el término m m i c i p ü ife Gibrillanes con, mitivo de la 
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76 
77 
D. José Rubio 
Bernabé Jdortinnz 
Felipe Uurtt9»z 
D . ' Ludiviü» Rubio. 
Osraiii') 
Terruou ootnúü 
Hdroe. <ie Antonia Riesco 
D Loo nardo Romerí) . 
O." Doroteu R u b i o . . . . . . . 
ír*bi'ie¡:i Moléodea. 
D. Cipriano Fe rnácaez 
brifüü Mpíóuilez . . . . 
Caniino real . : 
D . Bari¡abé U j r t i o e z . . 
» José Riesco 
Csmi 1.0 real 
D." Liidivi i in R u b i o . . . 
JijKtfi . F í i ' n í n d e z . . 
Tarieno c o m i i - ü v . ' . . . . 
D . Leonardo Romero.. 
» Cayétar .o Murc ia . . ' 
Terteuo bomún . . 












He a ; 
Ickm . 
l i e m . 
Idem . 
ídetii . 
D . Bernabé Martínez . . . ilJen» 
»' Fermín Prieto. i . Idem . . . 
» Miirmco Alvarez Idem . . . . 
D . " JcrSf f iÁ . va réz . . . .y.'.... l a e o . . . . . 
- >.:Marf» Manuela A lva rez . . . Idam . . . 
» Josefa üouzá iez Idom . . . 
D . P i w i c m Poz i l . .•; . Í J e m . • . 
» MiDuel R Í Ú Ü C O . . . . . . . . . . . Ue-n . . . . 
» José Rubio Oampillo . . . " . . IJem . . . 
» , U a c a o l . t í a r c i á Idem . . . 
•.» Lcotiaido Romérp •• Wem...''.; 
D ' . ' Potniüila Rubio I ' iem . . . 
» "Durotea Rubio Uem . . . 
D . José Rubiii Campillo '. idom . . ; 
»•• G r e g o r i o . P é r e z . . . . . - . I d e m . . ' . . 
D.*'Piedad P é r e z . . . . . : : . . . . idear . . - . 
D . Cayetsao M a r c o s . . . . . ' . . ' . IJ9ui . . ." 
. - J o s é M i r t i u e z . : , . . ' Idem . . . 
»• Feiipe M a t t i a e z . . . . . . I d e m . . . 
•,« Máriouo A l v a r e z . . Idem . . . 
»' Joeé Fernáudez. ' . ' . Idem.. 
D . ' J u a ú a Corral. . . . . . . . . . . Idem . . . 
» Adelaida Vega . . . ' . . . I d e m . . . . 
D. Bíibtiui Go. zá lez . I d o m . . . 
D'." Etelüina O o o z t i é z . . . . . . r Idem. • • • 
"» Filomena G o n z á l e z . . . . . . . l u e m : . . . 
D . Masuel González Id«m . . . 
n / Ocnoopción M e l é n d e z . . . . Idem . . . 
D . Casimiro Meiéi .dez. Idem . . . 
s. Grc-gorio P é r e z . . . . . . Idom . . . 
D . ' Piedad Pérsz ^ m • • • 
D . Eariqne Rubio Idem . . . 
» José Rubio Idem . . . 
D." Ludivina R u b i o . . . . . . . . . Idem . . ' . 
> Mana Rubio . . . . . . . . . . . . Idem . . . 
3 . Hilario Meíéndoz Idem 
D." Sasiiistt i . ' u e n l l a s . . . . . . . . Idem . . . 
D . Segundo Fernández Idem . . . 
> Fermín Prieto Idem . . . 
D . ' Liberata Riesco. Idem ' . . . 
» Encarnac ión R i e e c o . . . . . . I d e m . . . 
• Josefa Riesco Idem . . . 
> Gabriela M e l é n d e z . . . . . . . Idem . . . 
D. Casimiro R i e s c o . . . . . . . . : Idem . . . 
D." Victorioa R o d r í g u e z . . . . . Idem 
O. Hilario Meiéadez Idem . . . 
O.* Mariana Alvarez I d e m . . . 
D . Esteban González Idem . . . 
Cainiao rea! 
D . Manuel Sonzilez Idem . . . 
» Segundo Fernández Idem . . . 
O.* Josefa .Alvarez. . I d e m . . . 
> María Manuela A l v a r e z . . . Idem . . . 
• Josefi González I l e m . . . 
Huerto cercado 
Prado regad ío 
Idem 
Idem 





P i í d o . 
Idem 
'egadio 







Idem - "• . 
Erial ; • ; 
Cereal secano ;: 




I l e m 
Idem -.1 -
Idem 
Idem - : 
Idem 
Id.im . . . -. ' 
I d e m ' " . . " 
I.iem . .. 
Idem. . 

















I d e m . . 
Idem 
Erial • \ 
Idem . 












































































D. Patricio PJZII 
M.IÍIUVL Uieüíiu 
José Rabio Uimpi l lo . . . 
MÍI:UÚI Gnroia 
Leonardo Romero 
1 Petronila R u b i o . . . 
üorote ' t Ruoio 
0 . Jofé Rubio C a m p i l l o . . . 
» Gregorio Pérez 
D." Piedad Pé-ez 
D. Cüyetar.o Marcos 
J.j.-ó Mut inez 
Fe:ipe Mir t ioez 
Msrinno Alvarez 
José F e r n á n d e z . . . . . . . 
' Juun i C o r r a l . : . . . . . . . 
Adelaida Vega 
Balbioo G . V i z a l e z . . . . . . 
1 Etelsio» G o o z á l e z . . . . . 
Fdumeua Goi-zálsz . . . . 
Maiiuei G o n z á l e z . . 
D . ' Uoncepcióo M e l é n d e z . . 
D . Cadmiro M e l é n d e z . . . . • 
. . Gi-egjrio P é r e z . . . . . . . . 
D." Piadad P é r e z . . . . . . 
U.'.ttcr.quo Rubio . . . . . . . . 
> José .Rubio . . . . . . . . . . . 
D . ' Ludiyiná R u b i o . . ' . ; . . . 
i Maria.EbUbio 
D . l l i l r . r io . M í l é ü d e z . . . . . . . 
D." Basilisu C u e n l l a s . . . . . ; 
D . Segundo F e r c á n d e z : . . . 
i»"-'Feroiiu .,PJ istn 
.-.>: L barato'RÍOÍCO. . . ' . . 
D. ' . fi;.Ci;-í¡i:¿íó:i R iáá ' co . . . 
» Jossfa Riesco 
D, Oipfianu Ftirnánde'z. 
Vecindad 
Meroy . . . 
Idem . . . . 
l i e m 
I t e m 
I l e m 










I i o m . . . . 
Idem . . . . 
Idem 




I d e m . . . . . 
Kém. ' : ' . • . 
I d e m . . . . . 
i a e m . . . . , 
laecn. . . . . . 
I d e m . . . . . 
IlOUJ. 
I d e m . . . 
Idem 
I d e m . . . . . 
l i e m . . . . ' . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem. ' . . . . 
Idem 
I l e m . , 
Idem. 
D . ' Gsbrieía M e l é n d e z . . . I l d e m . 
D. Ci.simiro Riesco.'.. . > . . . . . 
O." Vietoiina R . i d r i g u e z . . . . . 
Catniuo servidumbre.;. 
Cátuiuo r e a l . ' . . . : . " • • r 
Ta'rréüo común".;. •'.... . . ' . . . i". 
D. G r í g o n o P é r e z . . . . . . . . . . 
D . " A i o l e i d i . y e g a . . . . . 
Hdios. do D; Antonio.Riesco. 
Ü. B irniibé M a r t í n e z . . . 
i José Rurno 
• Jo'té Rubio. . . . - : 
.» Huairio M i:e idea . . . . . . . . 
Crmuio eai-vidiitnbre. . . . .:• •' 
D.- J o í é Riesco. . ' . V . . . . . •;• •:•. 
D." J u s e f a - A l v a r t z . - , . ' . : . . 
» María Mánuolá Alvai-ez. 
;*» J o s t f . . G i n z - i l é z . : . . . . . . . 








! • Manuel Riesco 
' » J o t é Rubio Campillo. 
Manuel G a r c í a . 
Leonardo R-imero. 

























Dorotea Rubio . 
D. .Íu9é Rubio C a m p i l l o . . . 
9 Gregorio Pérez 
ü . ' Piedad P é r e z . . . . . . . . . 
D . Cayetano M a r c o s . . . . . . 
José M a r t í n e z . . . . . - ; . *. 
Felipe Martínez . . . . . . . 
Mariano A l v a r e z . . . . 
José F e r n á n d e z . . . . . . . . 
D . ' Juana C o r r a l . : . . . . . . . 
Adelaida Vega 
D. Balbino Gonz í l ea 
D." Etelsina González 
• Filomena Ganzilez 
D. Manuel González . 
D . ' Concepción Meléuaez . . 
D . Casimiro Me é n d e z . 
• Gregorio Pérez , 
D . " P i f i ad Pérez 
D. Enrique Rubio 
i José Rubio 
D." Ludivina Rubio 
> María Rubio 
D . Hilario Meléndez 
I d e m . : . . . 
L i e m . . . . . 
IdemV'.^::. 
Idem . . . . 
I d e m . . . : . 
Idem . . . . 







I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . 
I l e m . . . . . 
Idem 
I d e a r . . . . . 


























































I d b t á " 









































Batallón de 2.a Reserva de Astorga, núm. 93. 
L I C E N C I A S A B S O L U T A S 
BELAC1ÓN nominal de ios individuos de este Butallón, á quieofs dorante 
el uño anterior les ha correspondido so liceocm ibeolota, las cuales 
se etiCuentiau en el oiismn á disposicióo de loe icteiestdos, cuyos nom-
bres, por reemplazos y Ajuc tamien tcs , & contiBUBcicu seindicn: : ( I ) 
AYUNTAMIENTOS 





Vi l l a tn fg i l 
V i l l a o b i f p o . . . . . . . . . 
Idem. 
l o e n ) . . . . . . . . . . . . . 
Villares de Orbigo.. 
Idem 
I d e a i . . . . . 
Idem 
Villerojo de Orbigo. 
Idem 
I d e m . . 
Idem 
¡Soldado 2 . 
Cometa . . . 
Soldado.. . 
Clases 




L o i e r a o Mures P t l t c i o 
Fél ix Peruitodea S tmez 
J f f é Calvo Su i r fz 
R a m ó n Nuevo CabfcZdS 
Tomie Alystez García 
Antonio García S o t ' f i 
Sebas t ián Alonso N;atal 
Santiago López Fornindez 
Pascual Martioez 
Cletcette Fetnai.dez Alvarez 
A r g e l Rodr íguez Dueñas 
Pedro Pérez A l v i . r e z -
Jote Gorzá l f z Garcu 
Venancio ü t bello Vfga 
Je rón imo Vidal Marqués 
Gregorio Coevas García 
Eui i l io Mar t ínez Mait'iLez 
PARTIDO D E LA BAÑEZA 
Al i j a de los M e l ó n o s . . 
Idem • . . . . i . 
I d e m . ' . . . . . ; . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
' Idem 
• Idem. •• 
La Ant igua 
IJem 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . 
La Bañeza 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem •• 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
. I d « m . . . . . 
Bercianos del P á r a m o ; 
Idem 
I t e m . . . . . 
Bnsti l l lo del P á r a m o . . 
I dem. 
I d e m . . . . . . • • • • 
Idem 
Castrocalbón 
l a e m . 




I d e m . . . . 
I J e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e a i . . . . . . . . . . . . . : . . 
I d e m . . . . . • 
I d e m . . . . . . . 
Ceb-ones del Rio 






Laguna de Negri l los . . 
Idem 
Idem 
Palacios do la Valdueroa 
Pobladura Pelayo Garcis 
Hem 
Pozuelo del P á r a m o 






Marcos Crespo Rodr íguez 
J o s é F e r n á n d e z Primo 
José Marticez García -
Manuel Pérez Gonzilez 
Simón Pérez Merillós , 
Apolinar Ramos Aparicio 
Gabriel Cadenea Madrid 
Pablo Escudero García 
Eladio Feroáodnz Cadenas . . 
Luciano Vnllejo Madrid 
iSantisgo Cnrrera Fe rnández 
Benito García González , = 
Saveriano de la Iglesia' Alvarez ' 
Santiago Pérez s U r t i ñ e * ~ . 
iTiburcio Peiez Rebórdinos 
Primo Valenciano Nieto 
Hermenegildo Méndez Cabero 
Desiderio Mata Prieto ' . : 
Feliciano Pérez Sarmiento: 
S imón Franco Villadangos. 
Lorenzo González Sut i l ' • 
Ramón Nis ts l Alegre 
Ramón Vidal Ramos ; 
Ecequiel Bócorea de Blas . 
J e a ú i Aparicio Domínguez 
J u l i á n Aparicio Domínguez 
Alfredo Carbsjo Pérez : 
Estanislao Cenador del Rio 
Manuel González Teruelo 
Aotevo López Mudas 
Damián Luis Vizcaíno 
Miguel Pernia P e r r í a 
Demeirio SSnchpz Hnerga 
Justo Teiuelo Teruelo 
Casimiro Vizoaino Vizcaíno 
J e r ó n i m o López González 
Angel Alvarez Arias 
Antonio Rubio Benavides 
Francisco Pérez Valderrey 
Bernardo Prieto Franco 
Matías Sastre Mata 
Rtf.'.ol Grande Rodr íguez 
Juan García González 
José Gorgojo Cadenas 
iFaustino R o d r í g u e z Fe rnández 
Graciano Vega Mart ínez 
Francisco Alvarez González (/.,> 
Ensebio D o m í n g u e z Pérez (> ' 
Simón Brezmes Aloneo 
Eugenio Ali ja Posada 
Mariano Al i j a Rodr íguez 
S t t u i D Í n o Cadierno Ramos 
AYUNTAMIENTOS 
Quintana del Marco 
Idem 
Idem 
Quintaos y Congosto. . . 
Idem 
Idem 
Regueras de Arriba 
Idem 






Roperuelos del P á r a m o . . 
Idem 
San Adrián del V a l l e . . . . 
San Cristó bal la Polac tera 
Idem. 
I d e m . . . . 
Idem 
San Pedro de Bercianos 




I d e m . . . . . . ' 




I d e m . . : . . 
Santa María del P á r a m o . 
Idem. 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Soto de la Vega. . 
I d e m . . . 
Idem. . ' ; ' . . . . ; . . 
Urd ía les del P á r a m o . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Vil lámoatán ' . ' . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . : . . . 
Vil lazalo. 
Zotes del P á r a m o . . . . . . . 
I d e m - . . • .'••'.'. • • • 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1893 
Ckbo . . . 
[Soldado. 
Soldndo. 
Cabo . . . 
Soldado. 
C a b o . . ; 
Soldado : 




O t r o S . ' 
NOMBRES 
S n r t i f g o Rubio Ali ja 
Cayetano Mart ínez F e r n á n d e z 
Luis Cuboro Mar t ínez 
Mateo Aparicio F e l r g á n 
José García del Rio 
Miguel Mnteos García 
Rosendo Blaoco Monje 
Segundo Pérez Alvarez 
Martin Lobato Freile 
Andrés Fa lagán FaUgdn 
J o s é López Falegin 
JCFÓ Mart ínez Alvarez 
J o t é Posada MorAr 
Antonio del Rio Pérez 
Gregorio del Canto Muta 
Inocencio Galleso Sastre 
Germán Pérez Faicen 
Francisco Doa>i[igaez Puentes 
Marcelino riel-Rio R'ndriguez^ 
Quillorii'O Carfieco R o d r í g u e z 
Arge l Morát; Mortinez 
Alejandro Marcrs Delgado 
Junn Alvarez Mipoe cz 
Andrés Astorga Mnrtincz 
Je ióu imo C-s ' r i l lo Vivas 
Juan Eetebin Rubio 
Maleo San Juan Cv bailas 
José Gut iér rez Bardon 
Roque Sautos Baruón 
Vicente Pao F a l f g á u . , 
Eloy García Alija 
Manuel Alija Suntos 
Gregorio' Garmóu B anco 
'Cándido Alvérez Garmou 
Anastasio García Sastre ; ; 
Daniel Martinez'Amez 
Fortonpto Márt inez Grande • 
Moisés"Rodr ignez Francisco 
Lorenzo Botas Migüélez 
Pedro Mígnélez Santos 
Roque Csstro Ca bero : 
Ignacio Pesada Garciti • 
Gregorio Sarmiento Juan ' 
Fernando Berjón Marcos 
Constantino Alonso Alonso 
Manuel Bajo Celada '••/•• 
José Martinez"Lobato. 
Juan Marticez Mar t ínez 
Melchor del Canto Rublo • 
Lorenzo Parrado' Bionco :'•„ " 
Manuel.Mafilla Murciego -
Blas F e r n á n d e z Pérez 
PARTIDO DE PONFERRADA 
(1) Víase el BOLKTÍN del dia S7 del corriente. 
(2) Remitidos al Alcalde en 15 de Enero, según oticio reelamúndolai. 
A l v a r e s . . . . . . . . . . . . 
Idem 
Idem 
Les Barrios de Salte.. 
I d e m . . . . . . , 
I d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . 






I d e m . . . . 



















Pedro Gsrcia Vtzquez 
Saturnino Alonso Merejo 
Pobló Fernandez S i lv i a 
Tomás F e r n á n d e z Ovullo 
Giii l lermo Floro», Panizo 
J o s é Rodr íguez Gorzá iez 
Paulino Blanco Pauzo 
Aquilino F e r n á o d t s Fe rnández 
Bautista R o d r í g u e z Alonso 
Nemesio Arias Farnúndez " 
Avelino Alvarez Panizo 
Manuel Alvarez 
Baldomero Becerra Carrera 
Eugenio Rudiiguez García 
Aurelio Encinas Valle 
Joeé Pecios Solis 
Robuatiano F e r n á n d e z Pacios 
Teleeforo García García 
Angel Garc ía López 
Juan Domínguez González 
Antonio González Rodr íguez 
Marcos L i ñ i n Diez 
Martín Lifián Cañue to 
Eduardo López y Lspez 
A r g e l Rodr íguez González 
Patricio López Diez 
Pedro Alvarez F é ü x 
Tr i s tán Castellano Alvarez 
i Antonio Folgaao Mart in 
(Se conriuimrá.J 
ADMINISTRACION DE HACIENDA Provincia de León 
N E G O C I A D O D E M I N A S 
El Sr . Delegado de Baniecdo de esta provincia, conformácdose cao lo propuesto por esta Admiaie t rac ión , y eo v i r t u d de lo dispuesto en el ert . 25 
del R e g l a i s e á t u v gouts puro la admio i s t r ac ióo y cobratazi de los impueutos mineros, ha resuelto, en providencm de hoy, uoujeoar en públ ica subasta 



























































L i Unión 
Los Castro Amigos 
Maria 
María 2 . ' 
M a r i i S ' 
Maifc*." 
Providencia 
San L o r e n z o . . . . . . . . . . . . . . 
Verdad. ; . 
Dimssia á Verdad 
Bella Vistu . . • .: 
( S u c a r o i i c i ó n . . . . . . 
S n r e l l a . . . . . . . . . . 
Imperial . . 
L u R e c u p e r a d a . . . . . . . . . . • . 
Damcaia á Recuperada . . . ' . . 
CM C » m p e : a s . . . . . . . . . . . . . 
Cían M i g u e l . . . . . . . . . . . . . . . 
Sao S i m ó n . . . . . . . . . . . . . . . 
S in to B rbara . . . . . 
Ampliscióa á S j o t á Birbi ira 
Clase del mi-
neral 
Hulla . . 





l á e s i . . 
Idem . 
I d e m . . 
Idem . 
M e m . . 
I t e m . . 
Idem. . 
Idem . 
U e m . . 
Idem. . 
Idem . 





/ l e m . . 
Nombres de los duefios 







l i e m 
Idem 
Idem 
Idem ; . 






I l e m 
Idem ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I !em 
Idem 
I d e m " . ; . . . . . 
l i e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l i e m . 
Término municipal don-
de radica 






I l e m 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem. . 
I t e m . . . 
I lem 
I d e m . . . . . : . . 
Idem. . 
Vnl l i r r u o d i 
l J « m . . . . ¿ . . 
Idem 
Idem 
U e m . . . . . . . . . . . . 
I dem. . 
I l e m . . 
I l e m . . . 
I : e m . ' . . . . . . . . ; . . . . . . . 
U e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
























































Capi la l i i ac lM 
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8.400 » 
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P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
; , 1 . ' LoB Subsstiis de las anteriores mida» teodrau lugar los dias 15, 20 y 25 de Febrero ,próx mo, 'n ú s doce, de la-, m a ñ a n a , en' la Deleá'aalÓD de 
Haciendo dé ' e s t á provi ocia, ante e l Sr. Delegado,' Pretidente; 'Interventor de Haciendo, I l ige i i i e ró .de Mi'jas, Administrador 'da Haáioñda y . o a c l a l del 
Negociado, como Secretario. , • -. - -. -. • • •,• . ;'• - - • . • _ - •. - . 
2. " • Para tomar parteen la subasta será necesario depositar previamente en la Déposi tar ia-Paga 'duria de. Hic inoda , ó en el acto dé las subastas, ante 
el Sr. presidente. ,615.por 100 de l valor de capi ta l izac ión 'de la mina ó í u i a a s que se pretenda sób-sta '" ; : cuya cantidad se iog-res*rá,_8¡ sé le ' a d j i d j -
.'case la mina", ft"dienta del total porque.seo rematada; dqvolyiéndusele.al i&tereaado, eu .ehcoao dft'que ñ^. le sea^adjüdicada. la mina." •- .; 
3. " No se admi t i r án como licitadores los que sean'deudores á la Hacienda, mie t t ' r á s nn a'creditéo Beti>r r.l corriente en sus pagos. - ' *'• O '•' • i 
".4.?' Los dut f io j do Ins minas podrán liberarlas hasta el momento de verif icárse cúulquier» de las tren subastas,'pagando en el acto'y antes de e-
Wantarse la ses ión, el descubierto, recargos y costss, y los trimestres vencidos hasta el en que lu liberación se h i g a . 
5* No sera admitida postura que no cubra el tipo de la subasta, que será el mismo pora las tien. . . . 
;.- 6.V Si sesadjudicaeo"nua.niiua A u lgün postor, y dejase transcurrir veinticuatro, horas sm completar el p igo- to ta l .do la subisr.i , p3 :de:á él d é p ó - ' 
sito consignado, que quedam a favor del Estado. . ;.-> • • ;, . .• . . . 
7.* Los interesados no 'podrán exigi r otro t i tu lo que la carta de p a ^ nvi^o de 
;esta .Delegación, pueda el Sr..Goberoador c iv i l expeuirles.el t i tu lo de, prdpiédad. 'Con el 'cu i l los.iribirán á sa nombre' eu e l ' R á g l i t M d i Is propiedad ' la 
; mine subastada.-^. t . '- ,'••.'• ",. ;,• •". . . •' l' • ' . : ' ' - . • . * • ' v' ' ^..'^ '"r ' '". ^>'::.''-'Z ; ' ' " ' ' : : " - ' ' V ^ •' ' • • : 
Loque sé h a c e p ú b l i c o p a r a conóemien to dé los que deseen^ todiár parte en las subastas.' .' . í ' ' / ' " " ' ' . . ,' -
León 22 de Eneró de 1909;'— El Administrador de Hac.eada, P^S., Marcelino Mazo. "•' ' ' . • • ' I . -
A n u n c i o 
Se hace saber qu^ los t í tulos de 
propiedad de ¡niúns expedidos con 
fecha 2 do los corrior.tes por el señor 
Goburfcaaor. bao ¡ legado á . e s t s . J e -
fatur-s donde los ' ' in té resudoi pne 
den pasar á recogerlos. La relación 
de dichos t í tu los ee publicó eu ul 
BOLETÍN riel 8 de los cor' ientes. 
"Leoii «.6 de E'.ero de 1909.—El 
iDgeiíiero Jefe, J . Jlevilla. 
COMISIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
D é h i t o H p o r C o n l i n g e n l e p r o -
v i n c i a l 
CIRCULAR 
L^ Comisión proviucial, previa 
deciarsción do urgencia, acordó eu 
sesión do hoy que se expidan Comi-
siones de (.premio, utuizauoo i» Ing-
t rucc ióa ue 26 ds Abr i l oe ¡900, 
contra todos los Ayunt - ímieutos de 
la proviocia que s- h:illao adeudan-
do alguoa csntid:td por Contuigente 
provincial hasta l ia del cuarto t r i -
mestre del a ñ o de 1908, y que se 
inser té este acuerdo en el- BJI.ETÍN 
OFICIAL; previniendo a ios Ayuuta . . 
m i e i i t ó s q u e . trai.scu'rridos aUa Uias' 
desde la inserción de esta circulur, 
se.maBdarsn los Comisionados de 
apremio contra los q m se h i l len eu 
descubierto, y -¡ue los deodores por 
veocimientOH auterioree. al cuarto 
trimestre do 1908, ao tiesoa á: s u ' 
fivor, respecto ú ios atrasos, el 
pUsso de diez dias ñ que s é hace re -
fereccia. . , 
Leóo 22 de E.-en de 1M09.—El 
Vicepresidente,. P. A . ; José SincJtez 
Puellei .—P. A . de ¡n t i . P . : E l Se-
c i é t a i i o , Vicente Prieto. 
DISTRITO FORESTAL ÜE LEON 
S e g u n d a s u b a a l a 
El día 27 del p róx imo mss de Fe -
brero, á las doce de la en,.fu na, se 
s u b a s t a r á n eolacnuu cousiscorial del 
Ayuntamieuto de Crémeues , 101 
puntales de hayo de los usados eu 
las eutibacionos do minas, que se 
hallan depositados ou poder uel se-
ñor A'caldededicho Ayuntamiento, y 
proceden de corta realizada eu el 
monte del pueblo do La Uña , del 
Ayuntamiento de Acevedo. 
El.' tipo' ile'-tasac'ión-ev.'el ' de 50 
pesetas y:50. 'cé jt¡mos', y las qo'o'di • 
cioiiés'qu». h IU de regir en la subas-
ta y éjécuciou del apr^veshimientoj 
sou las contenidas eo ¡as u'isposdcio-
nee fjreitnles vigentes, y priocipat-
meuie e:i l,:s Railes decretos de 8 
de . M i y o de I 8 8 i y !7de M,iyo de 
l8Só, ,aei cjrno Hs que t e n i í i á spli • 
c i c . ó o entre las c-. n téá iuas eu los 
pliegos de condiciimes .publicados 
en la adición al u ú n . 1I6 dej BOLB 
TÍN OFICIAL la la provincia, corres-
pondieote al d i* 25 de Siptiecahr-j 
ú l t i m o . 
León 21 de Eiero de 1909.—El 
Ingeniero Jefe, José Prieto. 
AYUNTAMIENTOS 
A k a l i U constituciiml de 
Cácatelo! 
E l p a d r ó i de c é i u U s personales 
de este Ayuntamiento para el co-
rriente año de 1909, queda expues-
to al público en Secretaria por t é - -
mino de ocho días , para que pueda 
ser e x a m í n a l o y pro lucir las recle-
macioues que se juzguen proceden-
tes. 
Cacabelos 20 de Eooro de 1909.— 
El ; Alcalde, rccideotal , Prtncisco 
S á n c h e z . . 
Alcaldía conttttuctontl de 
Campo, de U Lomba 
El reparurniento do consumos y 
padrón d e t - ó l u l i s pér íou ' i ies para 
el c o m é a t e a ñ o , se bailan eicpnei-
tos ni p ú i i l i o pur espacio de diez 
d ías , á Üo oe oir.lecl^mac^ones. 
Camio d i la L i s b i 20 do Éae rb 
de lSOO.—E. alcalde, J. Valcarce. 
. A l a i l i i i coxslituciomi de 
Valle de í i n o ¡ledo , 
Para oír reclatnarioiies se. halla 
expuesto i l piibüc i en Ir. Se iretaria 
do este Ayuntamiento oí repurti-
miento de consumo.í del corriente 
u ñ o . 
Valle ila Finolledo 22 de [inoro de 
1909.—Si Alcalde, Manuel González 
A U i l i l a constitucional de 
Cubilks de los Oteros 
Se hallno termioados y expues-
tos al público ea lo Secretaria de 
este Ayuotsmieutn por t é r m i n o de 
ocho d ías , los repartiu>ientos de 
Mí 
Tv. \" 
-oonsomce y orbitrios de este Mnoi 
•cipio para el actual a ñ o . 
CubillnR de los Oteros 2'¿ de Ene-
ro de 1909 — E l Alcalde, Pedro Lió-
baca. 
Alcnldia cotutitucionalde 
Sania Siena de Jumuz 
Para oír reclamacioDes se halla 
expuesto al público en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, por t é rmino 
de ocho dias, el ropartimiento de 
arbitrios muaicipales par» el aüo ac-
tual de 1909. 
Santa Hiena de Jamuz 22 de Ene-
ro de 1909.—El A:calde. Ciferino 
'Cabañae . 
A k a U i i conilitucional de 
Viliipolo 
Desdo eeta f jch i y por t é rmino 
de onh ) días, se halla de- booifiesto 
en la Sacieturia municipal, el repar-
to de arbitrios para el «ñu actual de 
1909. Dentro de dich') plazo los con-
: ' tribuyentes piieJeu hicJ.r las recia 
mecioues que estimen oportunas; 
pasado és te no ser.>n atendidas. 
. Valdepolo 22 de E-iero de 1909.— 
'El Alcalde, Manuel Birrieotce. ' 
A lealdia conitilucional de 
Reneiode.Valietutjar 
' . Terminado el reparto de consu-
mos fjrmado por la Junta d efecto, 
;para el año de 1909. so baila expues* 
to al púb:icó ea la Seciet-.ria de es-
te Ayuntamiento p j r ' t ó r r a i u o de 
. ocho^dias, para oir . récIamtCiórjes; 
en la i n t í l i geoc ra de- q u é , transcu-
rridos, que sean, so b a b r á . l u g a r á 
las miemas.v 
Reñedo de Valdetuejar 22 de Eoer 
ro de !909.— Él Alcalde, IsidoroTe-
' . jef ina. •-- ' " ••: 
. - ' Alcaliia eohsiitvcioml de 
. - .Villaobispo 
> Terminado el repor t imiénto de 
•consumos 'para el. presente añoi'.se 
. .halla expueato al púbr'Co. í n el des-
pachu'de Secretaria por. echo d ías , ' 
para bir . réclaaiaciones. " ' ' ; -
. ' - •> ' - . #'- * ; - ; ' - ' ' 
' ú l o c ln ídos i en . el ; alistamiento; del; 
año actual. 'como naiurales de-6«te 
' .Municipio; ios mozos VielóHano 
González Gaic iá y Daniel M í n g ú 
Alfonso, hijos légi t imoF: a q u é l ' dé 
Matias y MarU, y é s t e de D a ü e l 
y U ú r c o l i o a , é. ignorándose su 
paradero por m á s oti . 10 ¡¡ños, al 
les cita para que cc tnp t r ' z ' cpñ al 
acto de ¡a rectifiCLCión y cierra defi-
•nitivo delistas; advir t é i i d o l e s q u a d e 
no.verificarlo, serán excluidos, pa-
rándoles el perjuicio i q m hubiere 
lugar.. 
, .villaobispo 24 de Eaero da 1909. 
—Manuel Pé rez . 
Alcaldía conslUucüti.l de 
Lucillo 
Igno rándose el domicilio de los 
mozos á cont inuación , expresados, 
asi como algunos de los padres de 
los mismos, que se hallan incluidos 
en el alistamiento para el servicio 
mili tar firmado por este Apunta-
miento para el .••üo actual, se les. 
cita por el presente á fin do que el 
dia 31 del mes actual, ¡4 del próxi-
mo Febrero y 7 de M uzo venidero, 
comparezcan en esta Consistorial 
para asistir al acto de rectificación 
i e l alistumiento, sorteo y c las iñce-
ción de soldados, que t end rán lagar 
en los días expresados, respectiva-
mente, parándoles á todos aquellos 
que no comparezcan, tanto á sus 
padres ó encargados, y á ios prime 
ros, par<i ser talladob y reconocidos, 
los perjuicios consiguientes. 
¿tozoi ¡ue se citan 
1 . Agustia Basaadiego G j n z í -
lez, hijo de Antonio y B isilia, na tu-
ral de Busnadiego. 
2 . Andrés Blaico Lera, de San-
tiago é Isidra, natural de ' Piedra-
seibas. 
3. Eiteban Mantecón Salad, de 
Pedro y de Lucia, natural de Bas-
nediego. 
4. Bernardina Ferrer Fuente, de 
Francisco y de Lucia, natural de 
Piedrasalbas. 
5. Booifacio Fuertes Fuertes, de 
Angel v de Ana, natural de Boisán. 
6. Celestino Arce Prieto, de Je-
rónimo y de Inocencia, natural de 
China . / 
, 7. Miguel C .ntro Alonso, de A n -
drés y dé Angela, natural de Luci l lo 
8. Enrique Pérez F á r o á n d e z , de 
Martin y Leocadia, de ídem. 
, 9. J e rón imo Ot-;ro Cuente, de 
Mabuel y de Narcisa, natural de 
Piedrasalbas. , 
10. Miguel Nicolás García , de 
Marcos y de Gertrudis, natural de 
Piedrasalbas/. 
Luci l lo 24 dé Ebero de 1909.—El 
Alcalde, Márcos Prieto. . 
"JDZGADOS 
Don Eduardo Pradá y Vaquoro, Jtiez 
de ins t rucc ión de esta c iuuád de 
La B a ñ e z i y sú p a r t i l o . 
: Por el p r e sen t é edicto, que sé i n -
ser ta rá ea la Qacett de Madrid y Bo-
l»T N OPICIIL dé «ata provincia, ti-
jáuoose otru'en loaescrados:dei'Juz-
gado, se cita á A'ütolin B.anco.Hor-
uández y su ui a j e r - ' deúóadúu ' M^ria 
Perrero, zapateio el pr-mero, AfeL-i-
;Qpé que faerou ué 'Alcüóii iá ' de No-
gales; Tomás Blalicó y su. mujer Bal-
'bina.Oaivó y : u n hijo 'd¿';óatus; U t e í 
gorjó Mart ínez y «a mujer,, cuyo 
nombre y apellido so Igúora , j J o s é : 
Hernández:Pi'ietui'vekii'uüS quei-fúé-
roa de Saiiidéá de Casfroponce, y 
cuyo.actual paradero, se ignora, el 
bien es dice quei marcha rúu á Bue-
nós'AirüS, iguoraudose también las 
d e m á s circunstancias personales, 
para que en el t é r m i u o ae diez días, 
a contar desde la insercióa del pre-
sente edicto eu la Baceta de Madrid 
y BOLETM OFICIAt de la provmci. i , 
comparezcan unte la sala ue audieu-
cia de este Juzgado, a fin de pres-. 
tar déclaración y practicar cou los 
mismos la diligencia a que se re-
fiere el art. 109 ae la ley de En ju i -
ciamiento cr iminar en el sumario 
que me hallo instruyendo por ejac-
cicio'incebido de agente de emigra-
ción; bsjo upercibiiflieuco que de no 
comparecer dentro de ü cho t é r m i -
no, les parará el perjuicio á que 
haya lugar eu derecho. 
Dado en L a B a ü o z a á 11 de Enero 
de 1909 —E. Prada y Vaquero.— 
P. S. M . , Anesio Gaicia. 
mes de Febrero próximo, y hora de 
las diez de la m a ñ a n a , comparezca 
ante la audiencia de León, para de-
clarar ea el ju ic io oral de la causa 
que se la sigue por hurto; bajo 
apercibimiento de que si oo compa-
reciese oí alegase jus ta causa que 
se lo impida, la parará el perjuicio 
á que haya lugar y se decretara su 
pr is ión . 
Y para que por el BUETÍN se ha-
gan las expresadas citaciones, y en 
cumplimiento de lo ordenado por d i -
cho S i . Juez, expido la presente 
cédula , que firmo en Astorgu á 19 
de Enero ae 1909.—El Escribano, 
L ic . Germán Serrano. 
Cédula de citación 
E I S r . Juez de ins t rucc ión de este 
partido ha acordado por providen 
cia de hoy, ea concepto de orden de 
la Superioridad, c i t a r á la procesada 
Francisca Pardo Moreno, quincalle-
ra ambulante, para que el día 16 del 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
. Hago baber: Qje en ei ju ic io ver-
bal c i ' i i de que ¿e h a r á meneo, re-
c a y ó la senteiicia cuyo e u c á b e z i -
mienro y parte dispositiva dicen: 
•Sentencia.—Ea la ciudad d e L j ó a , 
á diecinueve de Enero de mu nove-
cientos nueve; el Tribunal mauioi -
parf j r tnaao coa los SÍÓS. D. D.oai-
mu Hurtado, JUÍZ; D. Isidoro A g a t - , 
do, adjunto, y D . Emil io Galán, su-
plente: hibieudo visto ei preceden-
te juicio verbal celebrado a petición 
de D. Victorino Flórez, Procurador 
de la SociadaJ Electricista de León, 
representada,por el Di reaeor-Geréu-
te, Ü. Bd.uarJo Llamazares, contra 
D. Tjoiáa García Gutie.-rez, consti-
tuido en rebeldía, todos yeciuos de 
esta poblaciou, sobré pago' de- q ú i -
nieutas pesetas , procedentes de 
fl,nido eléctrico suministrado en .la. 
barraca:tCine Leonéj» , situada en 
la. p laz i de San Marcelo; . - ; 
l a l t a m o í que torneado por confeso 
á D.' Tomas García Gut ié r rez , de-
bemos condenarle y ie condenamos 
al pago. de ..las quinientas pesetas -
por que ha sido demandado y ea las 
costas de este ju ic io y las que se 
Causen hasta el pago total a id So-
ciedad Electricista de Leóa . Asi , defi-
nitivamente juzgando, lo pronuncia-
mos/maudamoa y firmamos..—Dio-
'ñisio Hortaao.—hluoro A . - J j i i s . f -
Emil io G á i a n . > 
' •.Diclia'seUteucia faé publicada' eii 
el mismo dia . / •' . • 
Y p i ra insertar ea ei BOLETÍN 
OÍICIAL de la provincia; por la re-
beldía del demandado, y para que 
sirva de notificación ál mismo, fir-
mo él presente en Leóu a veintiuno 
de Enero de mi l novecientos nueve, 
—Diooisio Hurtado—Ante mi : Froi-
lán Blanco.'Sucretano suplente. 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago sabir: Que ea el ju ic io ver-
val c iv i l de que sé h a r á mér i to , re 
cayó la seateocia' cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dicei, : 
^Sentencia —Ea la ciudad aeLeou, 
á veintiaos de Enero de m i l nové -
cientos nueve: visto por el Tribunal 
municipal fjrmado por los señores 
D . Dionisio Hurtado Merino, Juez; 
D . Isidoro A . Joiis, adjunto, y don 
E a i l i o Galán , suplente, el prece-
dente juicio verbal c iv i l celebrado á 
instancia de D. Felipe Mart ínez Lla-
mazares, con poder de D . Julio del 
Campo, contra D. Tomás García Gu-
t iérrez, coi'Stituido en rebeldía , t o -
dos vecinos de esta población, sobre 
pago de cuatrocientas pesetas, i m -
porte de maderas facilitadas, con 
costas; 
F á l l a m e que teniendo por confeso 
á D . Tomás García Gut ié r rez , debe-
mos condenarle y le coodenamos al 
pago de las cuatrocientas pesetas 
reclamadas y en las costas del j u i -
cio; se ratifica el embargo preven-
tivo practicado en la barraca t i tu la» 
da «Cine Leonés» y demás efectos 
que constan en la oportuna di l igen-
cia, y se alza el embargo del piaao 
y dos veladores de mármo1, los que 
serán entregados á su d u e ñ o D. S i -
cardo Becker, á quien se haga saber 
este particular, así como t a m b i é n 
al depositario D . Pasoasio Criado 
Mart ínez , vecinos de esta cap i t a l . 
Así, definitivamente juzgando, ¡o 
pronunciamos, mandamos y firma* 
moa.—Dionisio Hurtado.—Isidoro 
A . Jolis.—Emilio Ga lán» . 
Dicha sentencia fué publicada ea 
el mismo d ía . 
Y para insertar en el BOLETÍN ÓFI-
CIAI» de esta provincia, á fia de que 
sirva de notificación al demandado 
rebelde, firmo el presente en León ¿ 
ve io t ic iúco de E.iaro de iiÁl nove-
cientos nueve.—Dionisio Hur tado . 
—Ante m i : Froi lán Blanco,. Secre-
tario eupleute. 
Dou Nicolás Franco, Juez munic i* 
pal de Busti l lo del Paramo. 
H i g o sioer: Que en el juicio ver-
bal ue que s e . h a r á mérito, se d i c ' ó 
sentencia, cuyo en'cab^z imiento' y 
parte dispositiva d 'ceo: 
• iSenlenciz —En Bustillo del P á r a -
mo, a veint idós ue Diciembre de m i l 
hovecientos ocho; ei Tribunal muui -
c. ipál ,compuesto de losSres. D . N i -
colás Franco. Pres ideo té ; D Oipna-
uo González y D . Manuel V e g a ^ d 
juntos: vistas las precedentes d i l i -
gencias de juicio verbal civil¿; se- • 
guidas, á instancia d e - D . Andrés 
Veiaeco Mallo, vecino , de Acebes,. 
contra D¿."Antolin Veiaeco D o m í n -
guez, é i í cotiveciDO, declarado en 
reoeldla, sob e pugp de doscientas 
treinta y siete pesetas cincuenta 
•cén t imos , que el.actor, pagó como 
fiador del demandado; 
iallamot que debemos dé conde-
nar, y condenamos, en r ebe ld í a , - a l -
demandado D. Antql ia Vélasco, al 
pago.dé.las doscientos treinta y sie-
te pesetas y cincuenta c é n t i m o s , y 
en lae costas del j u i c i o . Asi , 'def ioi-
t iya tneñ te juzgando;: lo pronuncia-
mos y firman-.os.—Nicolás' Franco. 
—Cipriano G o n z á l e z . — M a n u e l Ve-
g a . Cuya sentencia fué publicada 
el mismo d í a . » 
Y para insertar ea el BUETÍN 
OFICIAL de la provincia, á fio de que 
sirva de notificación al demandado 
rebelde, expido y firmo el presente 
ea Basti l ló del Páramo á treinta y 
uno de Diciembre de :nil novecien-
tos o c h o . — N i c o l á s F r a n c o . — i n t e 
mi. Santos Mar t í nez . 
ANUNCIOS OFICIALES 
COBRANZA ÜE LAS CONTIUDUCIÜNES 
DE LA. PROVINCIA DE LEÓN 
Don Pascual do Juan Flórez, Arren-
datario de la r ecaudac ióa de las 
contribuciones ne esta provincia. 
Hago saber: Que la cobranza de 
las contribuciones del primer t r i -
mestre del corriente año de 1909, 
se verif icará ea la c i p i t a l , á domi-
cil io, en los días del 1.° al 2b del 
mes de Febrero próximo, y eu los 
dias restantes del propio mes, los 
contribuyentes que no hubiesen sa-
tisfecho sus cuotas, podrán ve r i f i -
carlo, sin recargo alguao, de nueve 
i UDS 7 de tres i reís de la tarde, 
en la Oficina recaudatoria, calle de 
Ordofio 11; debiendo advertir que se 
Cobran en la miema Oficina, y en 
los dicn del 1.° al i » de dicho mee, 
los reciboe de canon de superficie de 
micas correspondientes A toda la 
provincia : 
. P a r t i d o de M u r t a s de P a r e d e s 
Los Barrios de Luna, ee recauda-
' l á los dias 2 y 3 del mes de Febre-
ro, á las horts y sit io de costumbre. 
L á n c a r a , i d . 4, 5 y 6, i d . i d . 
San Emil iano, i d . 7 y 8, i d . i d . 
Cabrillanes. i d . 10 y 11. i d . i d . 
Valdesamano, i d . 3 y 4, i d . i d . 
Santa Mana de Ordás , i d . 1 y 2 , 
Ídem i d . 
Las O m a ñ a s , i d . 11 y 12, i d . i d . 
Campo de la Lomba, id . S y fl, 
idem i d . 
Veganecza, ¡d. 11 y 12, i d . i d . 
Soto y A d i ó , i d . 4 y 5, i d . i d . 
Riello, i d . 16, 17 y 18, i d . i d . 
M u ñ e s de Paredes, i d . 18, 19 y 
2 0 , i d . i d . 
Vil lablino. i d . 4, & y 6, i d . i d . 
Palacios del S i l , i d . 11, 12 y 13, 
idem id . 
P a r t i d o de V l l l a f r a n c a 
d e l B l e r z o 
: Vi l l t f ranca del Bierzo, se recau-
d a r á loa dus 18, 19 y 20 del mes de 
- Febrero, á las horas y sitio de eos-
tombre . 
Villadecanes, i d . 16 y 17, i d . i d . 
, Carracedeio, i d . 11 y 12, id^ i d . 
. C o m i l ó n , i d . 1 1 y 12, i d . i d . 
Trtbadelo, id , 8, i d . i d . 
Vega de Valcarce, i d . 21 y 22, 
idem i d . 
Balboa, id . 8 y 9, i d . i d . 
Sobrado, i d . l o , Id . i d . 
Oescia, i d . 8 y 9, i d . i d . 
Fabero, id . 14 y 15, ' id . i d , 
. C a n d í n , i d . 17 y 18, i d . i d , . 
- A i g w z a , i d . 12, y l a , id . i d . 
Saucedo, id . 12, > 13, i d . i d . 
Valle de Finolledo, i d . 14, y 16, 
. id f m id . 
- Berlanga, i d . . 7 y 8, i d . i d . ' • 
encábe los , id. 9 y IO, i d . m . . . 
. Camponaraya, i d . 16 y. 17, i d . i d . 
Paradaseca, i d . 11 y 12, i d . i d . .. 
Peranzanes, i d . 16 y 11!, i d . id . 
- .Vega Ue Espinareda, i» . 11 y 12, 
idem id . • 
Barjas, i d . 14 y lB , i d . i d . T.-
P a r t i d o d e X a V e e i i l a 
La Vecina, se recaudaré los días 
3 y 4 del mes de Febrero, á las ho 
las y sitio acostumbrado. 
- L» Rebla, i d . 23. 24 y 2b. id . i d . 
Matallaca, i d . 1 y 2, i d . id . 
Valdepielago, i d . & y 6, i d . i d . 
Valdeltigueros. i d . 7 y 8, i d . i d . 
Valdeteja, i d . 9, i d . id . 
Vegaquemada, id . 10 y 11, i d . i d . 
La Er«ina, i t1. 14 y 15, i d . i d . 
Santa Colomba de Curueño , ídem 
12 y 18, i d . i d . 
Boñav, i d . 16, 17 y 18, i d . i d . 
La Pola de Gordóa , 20, 21 y 22, 
idem id . 
Rodioztro, i d . 23, 24 y 25. i d ' i d . 
Cá rmenes , i d . 4 y 5, i d . i d . 
Vegacervera, i d . 3, i d . i d . 
P a r t i d o de l l i a ñ o 
Li l io , 96 r ecaudará los d ías 10 y 
11 del mes de Febrero, á las horas 
y sitio de costumbre. 
Vegamiáu , i d . 12 y 13, i d . i d . 
Beyero, i d . 7, i d . i d . 
Pnoro, i d . 1, i d . i d . 
Valderrueda. i d . 2 y el 3, en Pol-
yorinos, i d . i d . 
Renedo de Valdetuejar, i d . 4 y 5, 
idem i d . 
Prado, se r ecaudaré el din IB del 
mes de Febrero, á las horas y sit io 
de costumbre. 
Boca de H u é r g a n o , i d . 12 y 13, 
Sb lamón , i d . 5 y 6, i d . i d . 
Cistieroa, i d . 23 y 24, i d . i d . 
R iaño , i d . 17y 1 9 , i d . i d . 
Oseja de Sajambre, i d . 4 y 5, id . id . 
Posada de Valdeón, i d . 1 y 2, 
idem i d . 
Maraña , i d . 7. i d . i d . 
Acevedo, i d . 8 y 9, i d . i d . 
B u r ó o , i d . l & y 16, i d . i d . 
C r é m e o e s , i d . 20 y 2 1 , i d . i d . 
P a r t i d o d e A s t o r g a 
Aetorga, se recaudará los días 2 1 , 
22 y 23 del mes de Febrero, en los 
sitios y horas de costumbre. 
San Justo, i d . 12 y 13,1Q. i d . 
Villarejo, i d . 17 y 18, i d . i d . 
Villares, i d . 10 y 11, i d . i d . 
Benavides, i d . 8, 9 y 10, i d . i d . 
Turcia , i d . 7 y 8, i d . i d . 
Carrizo, i d . 19 y 20, i d . i d . 
Santa Marina del Rey, i d . 21 y 
22, i d . i d . . 
Hospital de Orvigo, i d . 83, i d . i d . 
Valdeney, i d . 12 y. 13, i d . I d . 
Val de San Lorenzo, i d . 11 y 12, 
ídem i d . 
Magaz, i d . I h y 16, i d . i d . 
Quintana del Castillo, i d . 20 ,21 y 
22. id . i d . 
V i l l aga tón , i d . 17 y 18, i d . i d . 
Vi l lamegi l , i d . 19, i d . i d . 
Rabanal del Camino, i d . 9 y 10, 
ídem i d . 
Santa Colomba de Somoza, i d . 11 
y 12, i d ; i d . 
Brazuelo, i d . 1 y 2, i d . i d . 
. Villaobispo oe Otero, i d . U y Ib , 
ídem i d . < •• 
CaEtnllo de los PoWazares, i d . 13, 
ídem i d . . .. .-
Luci l lo , i d . 6 y 6, i d . i d . -
Luyego, i d . 3 y 4, i d . i d . 
Santiago Millas, i d . 7 y 8, i d . i d . 
Truchas, i d . 1 5 y 16, i d . ¡d . 
Llamas de la Ribera, i d . 17 y 18, 
í d e m i d . 
/ P a r t i d o de X a B a ñ e z a 
-La Baneza, se recaudara los d ías 
16 al 20 del mes de Febrero; á las 
horas y sitio de costumbre. 
Palacios de lu Valduema; i d ; S-y 
9, i d . i d . 
Santa Maria de la lela, i d . 3 y 4, 
idem i d . 
Vi l lnmontán , i d . 10 y 11, i d . i d . 
Alija de los Melo&es, i d . 1 y 2, 
ídem i d . 
Caatrocalbon, i d . 4 y 5, i d . i d . 
Quintana del Marco, i d . 9 y 10, 
ídem i d . 
Quintana y Congosto, i d . 11 y 12, 
i d . i d . 
San Esteban de Nogales, i d . 7 y 8, 
i d . i d . 
Soto de la Vega, i d . 14, 16 y 24, 
¡d. Id . 
Cebrones del Rio, i d . i l y 12, i d . 
í d e m . 
Regueras, i d . 16 y 16, i d . i d . 
Koperuelos, i d . 3 y 4, i d . i d . 
Santa Elena de Jamuz, id . 9 y 10, 
i d . i d . 
Valdefuentes, i d . 7 y 8, id . i d . 
VilUzala, i d . 1 y 2, i d . id . 
Bercianos del P á r a m o , id . l O y 11, 
id . i d . 
Lcguna Dalga, i d . 4 y 5, i d . i d . 
Laguna de Negrillos, i d . 8 y 9, 
i d . i d . 
Pobladora de Pelayo García , i d . 
8 y 9, i d . i d . 
San Crintóbal de la Polantera, i d . 
IB , 16 y 17, i d . i d . 
San Pedro de Berciaoos, i d . 10 y 
11 , i d . i d . 
Zotes, se r e c a o d a r á los días 4 y 5 
dei mes de Febrero, á las horas y 
sit io de costumbre. 
Castrillo de la Valduema, i d . & y 
6, i d . i d . 
Bostillo del P á r a m o , i d . 8 y 9, i d . 
í dem. 
Destriaca, i d . 18 y 19, i d . i d . 
Riego de la Vega. i d . 16, 16 y 17, 
i d . i d . 
Santa Maria del P á r a m o , i d . 12 y 
13, i d . i d . 
Urd ía les , i d . 10 y 11, i d . i d . 
La A n t i g u a , i d . 3 y 4, i d . i d . 
Pozuelo del P á r a m o , i d . 8 y 9, i d . 
idem. 
San Adr ián del Valle, id . 5 y 6, i d . 
í dem. 
Castrocontngo, id . 17, 18 y 19, 
i d . i d . 
P a r t i d o d e P o n f e r r a d a 
Ponferrada, se r ecauda rá los d ías 
21 al 26 del mes de Febrero, á las 
horas y sitio de costumbre. 
Alv t res , i d . 6 y 7, m . i d . 
Bembibre, i d . 8, 9 y 10, i d . i d . 
Folgo&o de la Ribera, i d . 6 y 7, 
i d . i d . 
I g u s ñ a , i d . 9 y 10, i d . i d . 
CabaSas Raras, i d . 8 y 9, i d . i d . 
Cubillos, i d . 10 y 11, i d . i d . 
Carucedo, i d . 22 y 23, i d . i d . 
Pnaranza, id . 13 y 14, i d . i d . 
Borrenes, i d . 20 y 2 1 , i d . i d . 
San Esteban de Valdueza, i d . 15 
y 1 6 , i d . i d . 
Benuza, i d . 12 y 13, i d . i d . 
Puente de Domingo Flórez . id . 7 y 
8, i d . i d . 
Castrillo de Cabrera, i d . 14 y 15, 
i d . id . 
Congosto,7 i d . 8 y i) , i d . i d . 
:• Castropodame, i d . 9 y 10, i d . i d . -
Encinedo, i d . 12 y 13, i d : i d . 
; Fresnedo, i d . 10 y 11, i d . i d . 
. Los Barrios de Salas, i d . 14 y 16, 
i d . i d . 
- Molmsseca, i d . 9 y 10, i d . i d . 
Pá ramo del S i l , i d ; 9 , 1 0 y 1 1 , i d . 
í d e m . 
Toreno, 18, 19 y 20, i d . i d . 
Noceda, i d . 8 y 9, i d . i d . 
P a r t i d o d e S a l i a g n n 
Villomizar, se r ecauda rá los dies 
4 y ;5 del mes de-Febrero, á laa ho-
ras y sitio de costumbre. ' 
. Vi l lamol , i d . 15 y 16, i d . id.'. 
, Sahelices, i d . 10 y 11 ; i d . i d . -
Cea, i d . 12 y 13, i d . i d . 
Villazanzo, i d . 12 y 13; id . i d . 
Vi l lamart in de Don Sancho, i d . 6, 
i d . i d . 
Valdepolo, i d . 10 y 11, i d . i d . 
Cabillas üe Rueda, i d . 8 y 9, i d . 
í d e m . 
Castromudarra, i d . 7, i d . i d . 
Cebamco, i d . 6 y 7, i d . l a . 
La Vega de Almacza, i d . 1 8 y 19, 
i d . I d . 
Villaselán, i d . 8 y 9, i d . ¡d. 
Almtnza , i d . 11 y 12, i d . i d . 
Canalejas, i d . 16, i d . i d . 
Vi l la verde de Arcayos, i d . 8, i d . 
í d e m . 
El Burgo, i d . 5 v « . i d . i d . 
Bercianos del Camino, i d . 7, i d . 
ídem. 
Calzada del Coto, i d . 19 y 20, i d . 
í d e m . 
Castrotierra, i d . 4, i d . i d . 
Santa Cristina, i d . 2 y 3, i d . i d . 
Villamoratiel , i d . 1 i d . i d . 
Joarilla, 17 y 18, i d . i d . 
Vallecillo, i d . 22, i d . i d . 
Gordaliza del Pino, i d . 23, i d . i d . 
Galleguillos, i d . 19, 20 y 2 1 , i d . 
idem. 
S a h a g ú o , i d . 1, 2 y 3, i d . i d . 
Escobar de Campos, i d . 18, i d . i d . 
Grsjai, ES recaudará los dies 14^ 
15 y 16 del mes de Febrero, A k s 
horas y sitio de resiembre. 
Joara, i d . 11 y 12, i d . i d . 
P a r t i d o de V a l e n c i a d e D e n 
J u a n 
Algadefe, se r e c a o d a r á los d ías 1 
y 2 del mes de Febiero, á las horas 
y sit io de costumbre. 
Villamaodos, i d . 8 y 9, i d . i d . 
Ardóo , i d . 3, 4 y 5, i d . i d . 
Toral de los Guzmanes, i d . 6, i d . 
i d e m . 
Villademor, i d . 7. i d . i d . 
Valencia de Don Juao, i d . 16,19 
y 28. i d . i d . 
Cimanes de la Vega, i d . 3 y 4, u L 
í d e m . 
Villequejida, i d . 5 y 6. i d . i d . 
Villafer, i d . 1 y 2, i d . i d . 
Villahoroate, i d . 8, i d . i d . 
Castrcfuorte, i d . 9, i d . i d . 
Matanza, i d . 3 y 4, i d . i d . 
San Mi l lan , i d . 6. i d . i d . 
Vil locé, i d . U . i d . i d . . 
Fresno de la Vega, i d . 10, i d . i d . 
Pejares de loe Oteros, id . 5 y 6, i d . 
í d e m . 
Villabraz, i d . 4, i d . i d . 
Valdevimbre, i d . 6, 7 y 8, i d . i d . 
Vi l lamaf iáo , i d . 9, 10 y l l , i d . i d . 
Izegre, i d . 7, i d . i d . 
Valverde Eoriqne, i d . 8. i d . i d . 
Matadeoo, i d . 5 y 6, i d . i d . 
Cubillas de loe Oteros, i d . 8 y 9, 
i d . i d . ' 
Cr.breros del Rfr, i d . 10 y 11, i d . , 
e n ' J o v a r e s ^ i d / í d ; " . 
Santas Maitas, i d . 22 y 23, i d . i d ; 
• . corvi l los do. los Oteros, i d . 19 y 
20, i d . i d . 
Campo de V i l l a v i d e l r i d . 12, i d . i d . 
• Ousendos, i d . l ? , i d . i d . • 
Villanueva de l t a Manzanas; ídem 
15 y 16, i d . i d . 
... Campazas, i d . 6. i d . i d . 
• Casti. 'filé, i d . 1 . ' , i d . i d : 
Valdemora, i d . 3 , . id ; i d . • 
Fuentes de C¡irba)al, i d . 4, i d . i d -
: Gordonoillo, i d . . 9 ' y - 1 0 , . i d . . i d . 
Vaideras. i d . 12 al 15, i d . i d . 
P a r t i d o de L e ó n — 2 . ' Z o n a 
• A r m u m a , ' s o recaudara . k s días 
17 y 18 del ' mes de Febrero, á las 
horas y sitio de costumbre. 
• Chozas. i d ; 23, 2 4 y - ¿ 5 , i d . i d . 
Santovema, i d . 10 y 11,-ld. i d . 
San André s del Rabinedo, i d . 8 
y 9, i d . i d . 
Sariegos, i d . 15 y 10, i d . i d . 
Oózoni l la , i d . 15 y 16, i d . i d . 
• Vega de Infit.zones, i d . 19 y 20, 
ídem i d . 
Valverde del Camino, i d . 12 y 13, 
ídem i d . 
Villadangos, i d . 22, i d . i d . 
Carrocera, i d . 15 y 16, i d . i d . 
Cimones del Tejar, i d . 24 y 25, 
ídem i d . 
Cuadros, i d . 11 y 12, i d . i d . 
G a m f e , i d . 24al 26, i d . i d . 
Rioseco de Tapia, i d . 17 y 18, 
ídem i d . . 
Valdefresno, i d . 14 al 16 ,11 . i d . 
VilUquilambre, ' i d . 18y 19, ídem 
í d e m . 
Mni'sil ln de las Muías , i d . D y b, 
í d e m i d . 
Maosilla Mayor, l ü . 7 y 8 , ; 1. i d . 
Vegas del Condado, i d . 1 y 2, 
idem i d . 
Villasabariego, i d . 1 y 2, i d . i d . 
Vi l la tur ie l , i d . 11, 12y 13, i d . i d . 
Gradefes, i d . 5 al 8, i d . i d . 
León 27 de Enero de 1909.—Pas-
cual de Juan F ló rez . 
- . Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al. B O L E T Í N O F I F U L de la provincia de León, eórrospondienle al día 2 9 de Enero de 1 9 0 9 ) 
R E L A C I O N p o r o r d e n d e m é r i t o d e p o r c o n c u r s o d e t u r n o ú n i c o 
e n e l « B o l e t í n O j i c i a h d e l a p r o o i n c i a d e L e ó n d e 9 d e O c t u b r e d e 1 9 0 8 : 
NOMBRES y APELLIDOS Escuela que desempeSin Provincia j 
. SUBIDOS • 
D." Vicenta Almádena Cano 
Asocción Vízqaez Vega. 
Antonia Pérez Vülumil 
Nicolesa Saldt ña M a r t i o e z . . . . . . 
Martina Villaestrgo Chamorro. . 
Maris Lu i sadeS .Ba r to loméRdgz 
Fermina Fernández Diez . . . . 
DomiDga Ramos Villar 
Eulalia Gonzilez de la Vega. 
Mannela Gallego Rodríguez. 
Eetcfacia OmaQa Diez 
Uaria C. Villa Beltrán 
Encarnac ión Frau P d l ú e z . . . 
Alejandra Concepción Ferotndez. 
Guadalupe Nievea F e r n á n d e z . . . 
María Salomé Fernández Got z ü e z 
Fermina Santos R c g u i l ó n , . . . . . . 
Sccundina García Vázquez 
Bernarda Barrio Tascón 
Ucea Martín Alonso 
María C. Avila Puchol 
María Francisca Luqoe P é r e z . . . 
An'a Llordén G u e r r e r o . . . . . . . . . . 
María Bcquerin Santos 
Eugenia Morán Fernández 
María E. Reyero Valladares 
Juana Sá i chez R c m ó n . . . . . 
Conetantioa del Amo Her re ro . . . 
Bernardina San Blas Cuervo 
Matilde González Aristaiena . . . . 
Isabel A l vare z García 
Felipa B icúesSacz 
Regina de la Fuente Fe rnández . . 
KemedioB del Rio ú c n z á l e z . . . . . . 
Castrillode Polvozares... 
Naviego 
S é s a m o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quiotanilla de Sollames.. 
Paradaeeca 
Btetocico 
V i l l a v a i a r . . . . . . . . . . . . . . 
Villar de Mszaiifj 
U i r u e ü a . . . . . . . . . . . . . . . . 







Gordalizo del P i c o : . . . . . . 
La Baña 
Vegacervora. . . . 
Ornija 
Nanclares de Oca 
Quiotanilla del Olmo 
Rosincs de Vidríales 
La Cueza 
Maire de Castroponce.. . . 
Scrriba . . . . . . , . . . . . . . . . 
Csbezóa de Valderaduey . 
Villaestrigo . . . . . . . . 
Navtf i ia 
Torre 
Barrientos. 
Junquera de Tera 
Combarros 
C a m p o t o l i l l o . . . . . . . . . . . . 
LeóB. . . ' . : . 
O v i e d o . . . . 
L e ó n . ; . ' . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Ziinora . . . 
O v i e d o . . . . 
León. 
A v i l a . . . . . 
L e ó n . . . . ; . 
O v i e d o . . . . 
Idem. . . . ; " . 
I i é a i . . . . . ' . 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . ; . . 
Orense . . . . 
L e ó n . . . . ' . 1 
I d e m . . ; . ; ; 
I d e m . . . . ; . 
I d e m . . . 
Alava. ; . . '" . 
Zamora . . . 
I d e i n / . . . . . ; 
Palencia... 
Z.mora . . . 
L e ó n . . . " . ; . 
Valladolib. 
L é ó a . . . . : . ; 
I d e m . . . . . . 
I d e i n . . . ' . " . 
I d e m . ; . . ; . 
Z,mora .".. 
L e ó n . . . . . ; 






































.'' dis- ' 
frutado 








Idem. . ; 




I d e m . . . . . . 
l l e m . . . . . . 
I d e m . . . ' . . . 
I d e m . . . . „ 
I d e m . . . . . . 
tOiemeotal. 
I d e m . . . . . . 
So por ior . : 
I d e m : . . . . ; 
I d t m . . . . ' . ; 
I d e m . . : ; . . 
E.emental; 
I d t m . . ' , . . . ; 
I d e m . . . . . . 
Super ior . . 
Idem. . . ' . ' . . 
E íomonta j . 
Súperior'":. 
Idem. . ; i . ; ' ' ; 
KieméutGl. 
I dem. ; ; . 
I d e m . ; ' . . . . 
Super ior . . 
Elemental. 
I d e m . . . . . . 
Superior . . 
I d e m . . . . ; ; . 
I d e m . . . . . . 
Servicios 
interinos . . ESCUELA 
para quo se les propone 
Palacios del Si! 
» 
3sb Eí tcbau do Nugales 
¡aaipsztis.' 
» 
Riego do ¡a Vegc 
» 
Fresno del Camina, 
i . 
:» 







Berrius de Nistoso. 
















NOMliRES Y APELLIDOS 
D." Bsr&ards Prieto Domioguez. 
Lidia Caceecu Carniago 
María JoeqaiDa Prada 
Ccsilda Centeno F e r n á n d e z . . 
Oaadelia del B i r r io Gil 
María del Consuelo Fdz. Rodtigaez 
Emilia Diez Aragón 
Escolástica Gotzi lez Torres . . . . 
Felisa Fausta López Rodrignez, 
Julia Pérez Gutiéirez 
Elicia Astorga Rodiiguez 
Casilda Ga.c ía Uarcia 
Dolores Lera 
Segunda Santos López. 
Emilia Mata Sacristán 
Baltasara del Valle Diez 
Modesta Be jo Herrero 
Hermidia Fernández déla Fuente. 
María Vicente Mangas . . . . 
Juliana Manjóa Aguado . . . 
Catalina Joaquina Soriano Gamid. 
Aurelia Fernández A l v a r e z . . . . . 
Andrea Ganado Rodríguez 
Josifa Crespo Martínez 
Emilia San R imón Castro 
Escolástica González V i e j o . . . . . . 
Engenia Fernández S. Espina. . . 
Emilia Rodríguez Molinero 
Emilia de Castro Santa Inés 
Trinidad Qaicia Gut iérrez 
E:Tira de la L i m a Pérez 
Esperanza Astorga Rodrignez.. . 
Adela Fuertes López.. 
Elicia Calvo Rodellino 
María Encarnación GallegoGarcia 
Consuelo Montera Lober . . . 
Perpetua Rebordiuos Garcia 
Isabel Biauco Pérez 
Josefa Vara Marcos , 
Florentina Gómez P e ñ a . . . . 
Julia Guijo Fernández 
Esperanza Rojss la Calle 
Dolores Nognés Sardá 
Tomasa de la Riva Otorel '. 
Luisa Gago Rodríguez 
Telesfora Pérez Peinador 
Isabel Juan Mangas 
Marcelina González Batuecas... 
Casimira Pichel Polledo 
Bonifacia Martin Marogán . . . . 
Matilde Ugidos Rodiiguez 
Daría Garcia Gut iérrez 
Eudcsia Muelas Martínez 
Segunda Fcrnánaez Garcia Alia . 
EBeueli que deaempeS&n ' 
Rabanal del C a m i n o . . . . . . 
Auziliaria de P, zaldez. . . . 
San Miguel de L a n g r e . . . . 
C a s t r o t i e r r a . . . . . . . . . . . . . 
Molpeceres 
Sautala v i l l a . . . . . . . . . . . . . 
Robredo de las Pueblas . . 
Bendones. , 
Carracedo 
San Román de los Oteros . 
Villaverde de Sandoval. . . , 
Cascantes. . . . 
A r d o n c i n o . . . . . . . . . . . . . . 
Riego del M o n t e . . . . , 
Pobladora de Bernesga...., 
Choz sa de A b a j o . . . . , 
Valle de la Valduerna 
Sogni l lodel P á r a m o . . 
Viiela 
F r a d e l l o s . . . . . . . . . . . 
La Cándana 
A n s a r i n o s . . . . . . . . . . 
Paraná 
V i l l a r r a t e l . . . . . . . . . . 
Carrio 
Pórciles 
S a g ü e r a . . . . . . . 
Valtuille de A r r i b a . . . . . . . . 
Matallana de Vegacervera, 
V a l d o i é . . . . . . 
Velilla de V a l d o i é . . . . . . . . 
San Cristóbal 
Causeco. 
Busmarga l i . . . 
Vil laüutva de Pontedo . 
Villavieja. 
B r i ñ a s i v i l . . . . . . . . . . 
Amado. 
Sobrecastiello . . . . . . . . 
ProTincia 
Auxil iar gratui ta . 
Idem i d . 
Idem i d . . . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . 
Valladolid. 
L e ó n . . . . . . 
Idem 
Valladolid. 
L C Ó J . . ; . . . 
Valladolid. 
O v i e d o . . . . 
Z i m o r a . . . . 
León 
I d e m . ; . . . . 
I d e m . . . . . . 
l i e m 
I d e m . . . . . . 
I l e m . . 
Idem. 






O v i e d o . . . . 
L e ó n . . . ; . . 
O v i e d o . . . . 
I d e m . . . . . . . 
L e ó n . . . . . . 
I d e m . . . ; . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
Idem.. 
O v i e d o . . . . 
L e ó n . . . . . . 
O v i e d o . . . . 
León . . 
Idem. 
O v i e d o . . ; . 
L e ó n . . . . . . 
O v i e d o . . . . 


















































Título que poseen 
s u p e r i o r . . . 
Elemental . . 
Supe r io r . . . 
Elemental . . 
Supe r io r . . . 




Elemental . . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . . 
Supe r io r . . . 
Elemental ; . 
I d e m . . . . . . . 
Supe r io r . . . 
Elemental . . 
Idem 
S u p o n e r . . . 
Idem - . . 
Elemental . . 
Idem . . . . . . 
I d e m ; . . . . . . 
S u p e r i o r . . . 
Idem. 
Elemental . . 
Supenor . . . 
l ü n m . . . . . . . . 
Í d e m . . . . . . . 
Elemental . . 
Supenor 
Elemental . . 
I d e m ; ; . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . 
I d e m . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Idem. 
Idem 





Optó , elementa 
E l e m e n t a l . . . . 
S u p e r i o r . . . . 
Idem; 
I d e m . . . . . . . . ; , 
Elemental 
Idem 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 









Ocero . . . . 
Vega de Icficzones., 
Heiteros de Rueda.. . 
ESCUELA 
para que se loa propone 
Huerga de Frailes. 
La Ant igua . . 
La Vegnellmo. 
Quintanilla del M o n t e . . . . 
Torneros de J a m o z . . . . . . • 
Vi l l amarco . . . . . . - • 
: • ' » ' • 
Fresnellmo del Monte . . 
Valdt f r e sno . . . . . 
Sta. María delMontedeCei 
Valcuende 
Primout. 
Oliegos . - • 
Pobladura de Y u s o . . . . 
Castrillo del M o n t é . . . 
Matanza de Valderrey. 
Valdeprado • • 
Corra les . . . . . ; . . . . • • • • • 






Taboyo del Monte. 


































Propuesta en Oviedo. Debe f 
tablecer pieferencia. 
Idem i d . i d . id*. 
3 
NOMÚHES Y APELLIDOS 
D . " Manuela Soto Malvar. 
Escuela que deBempeñin 
» leidre Sánchez Perales 
> PEUIÍDD Sentoe SOIBDÜF. . . 
> Eleca D i e z ; DíezCccfcco 
' Argelfi Diez Remes.. 
> Amalia Pocote Fernández 
i Virgi l ia Cslt-via VellfBilio 
» PrndeDcia Sactóron) Pacheco. 
» Juiiaca Lorenzo del Pczo 
» Marín Ptz Orietóbal Pedrezuels 
> M u g a i i t a G ó m f z C a l e r a . . . . . . 
> loVa Mscrique Buróc 
> Elena Mvitdia Oviedo 
» Lucrecia de la FoeDle Otor io . . 
» Concepción Cor de A lva rez . . . . 
• Fitíela CBDOIB Bnbic 
> 6e t r íe la González García 
» Dolores Cejo Gcmfz 
» Adelina A . Gon ez. A t g ü s i l e s . 
> Ergracia P e l á e z G u t i é r r e z . . . . 
> M . * delCoüFnelo Vicente Cadenas 
» Demetria Abad Alvorrz 
» M . " Dolores Pérez Luengo 
> Rogelia Fernández González . . . 
> Dolores Bfu t i s tn ' i c L'ébaoe Fdz 
> Maiia Jambrina Meteos. 
» M . * delCermen LópezFresoodillo 
» M. 'delCarmen Fernández García 
> Baldomera Rojo Ibéñez 
> Leonor Malas Blanco; 
» Angelo Fernández Blnnco 
» Virgrinia González Moreno 
» M . " Dolores Rubio R o m á n . . . . . . 
» Adriana Dorado Valero 
» M . " Jcaefa González Merino 
> Antonia Morán Muitíuez 
» Teodora Vaquero H e r n á n d e z . . . . 
» M . * del Socorro Melón M o i á o . . . 
> Ana Moria Blanco de Lsfaoato. . . 
» Pi tr icia Barnardn Rej Casado... 
» Coroja Rodríguez 
» Vicenta Morales Gómez 
» Moría Blanco B l t n c o . . 
» Genoveva MariñES García 
> M . ' d o l s A s n n c i ó n VcrduraaOídás 
> Adelaida Botella Sotes 
* Manuela Roldán Pico 
" JoEtfii Guijo L')|)£2 
» Paulina Sastre Blanco 
» Francisca PaBsusio Rubio 
> Miruina Alonso Pascual 
s María Mercedes J iménez Marcos 









Título que poseen 
Superior. 
I d e m . . . . . 
I d e m . . . . . . . • • . 
Elemental. . . . . 
I d e m . . . . 
tde'm..'. I • . - . . v 
Dn to . e l émeü té 
Elemental 
S u p e r i o r . . . . . 
Idem '. 
Elemental . . . . . . 
Idem. . ; . > . . . : 
Supetior . . . •• 
E l emen ta l . . . . 
i n f e r i o r . 
I d e m . . . . . . . . . 
E lementa l . . . ' . 
Supe r io r , . . . . . 
Ek m e n t a l . . . . , 
D f l u . elemental 
E t mental . ' . . . . . 
I d e m . ' . . . . . . . ! . 
I d t m ' . . . r . 
Idem.. 
Idem. . . . . . . . . : . 
I d e m : . . . 
Superior . ; . . . . 
Dpto.eleminta 
E l e m e n t a l . . . . . 
S u p e r i o r . . . . . . 
E i e m e n t É l . . . . . 
Idem. . • v i ' . . . — 
tóim..'..'..''....,.:. 
Idem,.. . . ' . .1. . . . . . 
Superior.; .V.. . . 
E lementa l . . . ' . . 
U c m ; . ; ' . v . . ' . . . 
I d c i p / . . . . . ; . . . . 
u p é r i o r . . 
Elemental: . •• • 
[ d e i s . ; . . . . . , . . 
K f m . . . . . . 
Supeiidr . . . . . . . . . 
E lementa l . . . . . . 
I d e m . . ' . v 
Supéiior . . . . . . 
Idem. ; . . . ' . 
E iementa l : . . . . . 
u p e r i o r . . . 
I d e m . ¿ . . . . . . . . 
Elemental : . . . . . 
S u p e r i o r . . . . 







para que Be les propone 
Mora.. 




Quintanilla de Almanza. 
San R o m á n los Caballeros 
Salen t i n o s . . . . . . , 











Propuesta en Ovii 
tablecer prefe 
Idem i d . i d . i d . 
Idem i d . i d . id 
edo. Debe es-
encia. 
^ f . f ü . i 1 - ' 






























NOMBBES Y APELLIDOS 
) . ' Severiooa Nicolsfla de la Eiva M 
» M." ConcepciónCuaado Fetnindra 
• Felisa M«;or Pérez 
> Mari» Fortuna Arias Cat-Hcedo.. 
> Kugeoia Pristo Rodrigaez 
» Petra Gazmia Tapia 
» Melchora Astorga F e r n á n d e z . . . . . 
• María de ios Dolores O. Verdejo . 
> Dolores Mañoz González 
> Lucia Crespo García 
j> Coucepcióo Qommguoz González 
t Julia Alleodede Villa 
» Mntia del Pilar Canseco i W a v e i 
i Müria Meadaña Aivarez 
j> Oarmen Sinchez Alonso 
» Icés Hernáadez Tdmame 
t Emilia YAñez Uartache 
• Francisca PeriesAoaioa 
> H<)tmauegUda Fraoc. 'G. Collado 
• La íoaJa l i aua Gómez Miñambres . 
» I ' í hn í r í Berdióa Juao 
• Marra Barrero Sánchez 
» Julia Alonso Berrojo 
» Mari» Trinidad Madtoga 
i Leocadia María Madruga Martin, 
> María Desamparados C. Vila 
> Eagr.icia Avia 
i Maria Esperanza Aivatez P é r e z . . 












Título que poseen 
SEUVICfOS 
E ' e m e n t a l . . . . . 
Superior . . . . . . . 
B ' e m e n t a i . . . . : 
Idem . . ' . . i : . . 
Idem 
S r c p o r i o r ; . . . 
Upío. elementa! 
B ' .emeota l . . . . . 
í d e m . 
S u p e r i o r . . . . . . 
t ü e a i o n t n l . . . . . 
Super io r - . . . ; . . 
Wieme ' iUl . i . . . 
Idn io . . . ' . . ' . 
Superior . . . . . . . . 
Elemeatal., 
I t e m . , i . . . . . ; . 
Superior. . : 
Eeaentol , ' ." . . ' . 
Supetior. 
g i emeuta ! ; . . . . 
Saper'.or . . . . . . 
Opto, elemeoti 
Supoiwr 
l l e m 
Opto. Blemeai» 
0 ' ' r túdo. aptituc 
I d a i . . 
l i e m . 
29 
Oposicio-




para qua «a lea propone 
OBSERVACIONES 
E X C L U I D A S 
D. ' MsrceUoa R i a l Pérez 
» L"isa Moretós Tejedor 
> Msria M s r i ñ t s García 
> Saturuica Rincón Melgar.. 
> Jof: U Moráo Llames 
» Jwdora Saivatlor Caballero.. 
» Ñarcisa Relio Yubero 
> Mfrio R. García Megar iño . 
> Goadfllnpe Eleno Montero . 
» Cándida Mart ínez García . . 
r DL'mitila Villaverde Bajoy . 
• Atuaim AWarez Cascio 
» Froüans Martínez Martínez 
> Felicitas Martínez Alonso . . 
> Pilar Gut iérrez Rodríguez . 
¡> Juana Si iz y SJez 
^or falsedad en la c o m p u t a c i ó n do soivtcios cuma ptopmtí . r ia . 
Por enmiendas sin saivar en la hoja de servicios. 
Han solicitado fuera del p:azo de Is convocatoria. 
ITienen certificada la ho j i de servicios taera del plszo reglameBlano. 
17 D 1 















Elvira Román Rnesga I 
J'.isf h Martínez Aparicio menea certificada la hoja ne servicios fnero £i<?l pazo rfglameu-
Jisefa Freiio Sordo torio. 
C>tüüida Rejero Valladareo | 
i v sé rea Rubio Tejero . ¡No es tá sotorizada Ja hoja de servioioe. 
Houorma M . Rodr íguez Aivarez. 
Amalia L . Sucio Bordajes. 
j-ificm Calvo Rodeilino v 
il:sr. García Bartolomé . . 1 
Victoria Ares B . a s . . . . . . . . . |No acredita tener la edad reglamentar ia . 
Vivma F u e n t t s O a r n o n . . . . . . . . . . . 
R...fi.eU(.VU,.ego Srfatgaa.. I 
r iuii 'üis Pé^vz R o d r í g u e z . . No están ó no acreditan estaren posesión del t i tulo profesional.; 
Cjíiaioa C. Gúrcia Cuerna ; . \ 
Petra Izquiai-iío C i o i p o s . . ' 
María IVz Tsvera Carretero |Por no haber aceptado la Escuela nsra que fué nombtada en el 




















































NOM iKFS v APnr .unos 
DámDBO García Sabugo 
Krgelio tel ipe A!ODBO 
Eviins'o Ciespo Crespo 
Urbano Martiuez 
Mstuel GOLZÍICZ Mallo 
&gz\>tto Gil Cucsio... 
Putrico G o r z í l t z Ferc&ndez.. . 
Jotqum Ourcia Gaicio 
J ú t q u i u Alvares Farnindez 
Jceé Teijon Bello 
Caudido Domínguez Chamorro. 
FranciECo Calvo Tomé 
At to i i io Rodiiguez Anas . . 
AGscleto Marliuez Mcr t inez . . . . 
Marcelo Fci'Oilf.di-z Gonzi lez . . . 
NeiLepio A.vsrez Porras 
Cándido González F e r u ú n d e z . . . 
Joeé Alv&rcz Morojo 
Santos Arce Oset iüeda 
Nicanor García babugo 
Saüt icgo González L e r a . . . 
Evtr ió to Bardou Gut errez 
Victonv.i.ü García Calzado 
Leooardo García Garda 
Juan l i . Alvarez S o á r e z . . . . . . . 
Joré García Alvarez 
JOEÓ Rub.o Aivarez 
Lázaro Prieto del Kio 
ALtomo F e r n í n d t z Diez 
Peb.o GonzálezGotzá lez 
t leuteno t e r c á a d e z CaoonaB... 
Jasa Tanoi zo Gsrcia 
Aquilino Gorzálcz Fernandez... 
Román Tropiel.o Goazálfz 
Natalio l lenero de la Fuente. . . 
Mtximino M e t é u d t z G a r c í a . . . . 
LugcDio D o i n i L g u c z M ü t i n r z . . 
J e t é Forciicdcz Rubio, 
Gregorio Soto Aller 
bUurniLO Puente Garrido 
Racuola que descmpcSan 
Torono 
Valdeepmo de S u m r z i . . . . . 
Sao Rccaáo de la Vega 
Vega de Valcerco 
SOB»S del Cufrbral. 
CaireBa 
San Juliíui de Aivae 
N t v i f g o 
Gerae de Gordon. 
La F a b a . . . . 
Cotgos tc . . . 
Oeccia , 
Liiyego 




Cer reda . . . . . . 
Aroogo 
Espmarede de Vega 
sau Juan de Pnono 
Biodca 
Símela (Auxiliaría de). 
M a l l o . . . . . . 
Irede 
OJolio 
F ó e g ü r . . . 
Captnlio de los Polvazares, 
Vülaicbsr 
F o l l e d o . . . . . . . L 
Znares del Paramo 
La Llnma 
Fe lech i re í 
Mai zaneda de T o r i o . . . . . . . 
A m u r g u i l l o . . . . . . . . . . . . . . 




San Pedro de Naves.. 
Román L'jpez del Brío 
Augusto Colma M u n g u n a . . . . 
Rogelio García Volcarc i . 
Gerardo Puente Tunees 
Nemesio Roldan Cepeda 
Máximo Núñc-z Saodin 
AteeDio do IB Vega F e n e r o . . . 
Celestino M . Balleetoros Campano 
Fro i l iu hemández Mata 
Marcelo Toral Castro. 
L e ó n . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m ; . . . . . 
I d e m . . . . . . 
O v i e d o . . : . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
L e o o . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . : ; . . ; 
l í o m . . . . . . 
I d e m . . ; . . , 
I d e m . . . . . ; 
l i ' . m 
Orense. 
O v i e d o . . . . 
U o n . . . : \ i 
Oviedo. 
I d e m . . . . . . 
BiObJOZ... 
L c o u . : . . . ; 
I d e m . . . . ; . 
I d e m . . . . . . 
I dem. . . 
Idem. ; 
I d e m . . . . : . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
I d e m : . . . . . 
I l e m . . . . . . 
Velladolid. 
L e o u : . . . . . 
I d e m . . . . ' . . 
Idem 
M o r o . ; . . . - . 
Ov iedo . . . : 
Llamera: 
Cillerueio de Bczana . . . . 
La Granja . . . 
Villamayor del Condado. 
San Pedro de loe Oteros.. 
F i l i e ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa C a t A U n a . . . . . . . . . 
Viliavente 
Grisuela del Pá ramo 
E l Burgo Ranero.. 
Lcon . : ; . 
Burgos . 
L e ó n . . . . 
I l e m . . . . 
I dem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
I d e m . : . . 

























































Titulo que poaeen 
SEimClOS . 
6 ;5 g 






S ^ ' 2 
S 3 •? 
ESCUELA 






E e m e n t u l . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
superior. ' . 
Idem.:-
E len i f lu t a l . . . . 
Idem 
U i m . . . . . ; . . . 
Idem . . . . . . . . 
I d e m . . . . : . . 
Idem . . . . . . . . 
Supenot . . . . . 
Elemental. . .- . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem . - . . . 
Supe r io r . , . 
I d e m . . . . . . . . . 
E l emen ta l . . . . 
I d e m . . . . . . . . : 
S u p e r i o r . . . . . 
I d e m . . . . : . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
B l e m e c l a l . . . . 
I d e m : . . . . . . . . 
I d e m . ; . . . . . - . 
Idem.. -; 
Idem. . . 
I d e m ; : - . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Idem 
Idem ; . . . 
IJem; 
Idem.-.; . 
Idem. . . 
I d e m . . - . . . . . 
Superior 
Idem. , . . ' 
I d e m : . . . . . . . . 
E lemen ta l . . . . 
Idem 
Idem.'. 
supe r io r . . 
I d e m . . . . . . 
I l e m . 
Elemeutal. 





Super io r . . 
26 
T.imbrio de Abajo . 
Fresno del Camino. 
Arúón. 
Trabadelo . 
Yfetadcon de los Oteros. 
Losada. . . 
Portilla de la R e i o a . . . . 
L u c i l l o . . . . 
Uatachsna. 
Uontrocdo. 
Los B j j o s . . 
I ra l la . 
Santa Olaja de la Acción 
V a l d e r ü l a . . . . ! 
Quintanilta de Combarros. 
Uija y Usnalba 
Uatallana de Va madrigal 
Lugán . 
T r e m o r ; Cerezal. . . . . . 
V l l l t f uela , 
Arenillas de Valderaduey 
Vlatula de la Vega 
Uunas de Rechivaldo. . . 
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NOMBRES T APELLIDOS 
D . Da'íid Piedtafit» Ataatez 
Pedro Olmeda Fenolleda 
Manuel Sánchez H e r n á n d e z . . . . 
Joeé Pérez Regnena 
Bienvenido Gutiérrez M a r t i n . . . 
Benito Fernández G o n z á l e z . . . . 
Eduardo Buflos Herrero. 
Servando Suárez Sabogo 
Basilio Gi l Marinas 
Joan Hidalgo Fernández 
Cesáreo Alvarez Alvarez 
Pedro González Costilla 
Valeriano Colino Carro 
Federico Pardo Franco 
Joaqoin P. Roblo P-Sero 
Frsncieco Guerra Díaz 
Gaspar Escobar Reqaejo 
Lucas Castro Mayo. 
Emilio Calzada Calzón 
Alfredo Bona Bastante 
Hel iodoroA. Diez Suárez . 
Emigdio Rodríguez Aller 
Meximino Mart ínez de la Riva. 
José Cantero Morillas 
Benedicto Varona F e r n á n d e z . . . 
Gregorio Villarrubia Antón 
Florentino Pérez Picharelo 
Pablo Martin Almarza 
Leoncio Martínez Andrade 
Francisco Baltrán Tórreos 
Tomás García González 
Máximo Soto AodeÓD 
Eduardo González Sabugo. 
Juan Calvo Madrid 
Enrique Viso Llamas 
Zenon Rujo Cano 
Domingo Ramos Martínez 
Simón Víctor de Paz Gonzá lez . . 
Casto Alvarez Diez 
Nicasio Pedrosa Rodríguez 
Marciano Cabezón Picado 
Pedro de la Iglesia 
Sebast ián Pineda Herráiz 
Francisco J iménez Pablos 
Gregorio Viúa jo Mnfliz 
Epifaoio Azpilcueta Moya 
Sigifredo García F e r n á n d e z . . . . 
Bruno Somero Diez 
Ben i toFa lagán de Abajo.. 
Ensebio González Ordóñez 
Antonio Vil l imer Castellanos... 
Ramón Viejo Otero 
Evaristo Suárez Alverte 
Carlos Cabrera P icó . 







Título que poseen 
Elemental . . 
I d e m . . . . . . . 
Opto, elemental 
Elemental . . 
I d e m . . . ; . . . 
Idem ; 
I d e m . » . . v , . 
I d e m . . . . . . . 
Idem 
N o r m a l . . 
Superior — 
Elemental . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . 
ü e m . . . . 
I d e m . . . . . . . 
Opto, elementa! 
E l e m e n t a l . . . . . 
I i e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . : . : ; . 
[ l e í a . . . ; . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Idem. 
I d e m . . . . 
I d e m . . . . . ; . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . ; . : . . . 
Idflm 
U e m . . . . 
Idem.. 
á u p e n o r — ; . . 
Elemental: 
I d e m . . . : . . . . . . 
I d e m ; ; . . . . . . . : 
Opto, elementa1 
Idem i d : . : . : . ' . 
E l e m e n t a l . . . . . 
I d e m . . . : . . 
supe r io r . . 
Slemental.; 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . . . 
Super ior . . 
Elemental. 
Idem : . 
Idem.. 
I d e m . . . . . . 
I d e m . . . . 
Super ior . . 
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E X C L U I D O S 
D. Emilio Gómez Lsgnca . . I 
> Vicente Mita i i s c i e » . . . . / 
> AntoDio Andrés Pérez ...iPor enmiecdae y raspaduras, ein salvar, en la hoja de seivioios, 
» Damián Trigal Rodifguez í 
• Daniel Prieto Jiménez J . . , 
. „ .. „ iPor errores en la hoja de servicios, computándose más de loa que le co-
> Fulgencio Feriojon Borrego..... j rr3Bponden> - . ... ; • 
, . _ , . No dice el medio legal por que obtuvo la Escuela que dseempeSa, ni la 
• í, oy Eubio Kubio autoridad que expidió el nombramiento 
» Feimin Rubio Alvarez 
» Luis Martin Uoozález 
> Jorge Jesús Vázquez 
> Maicial Vieitez Pérez 
» Antonio Conde González.... 
» Ignacio Palencia Martínez.. 
> Bonifacio Ortega López.. . . 
> Genaro Brioocs Irevnsbieta, 
> Felipe Benito Conde 
i Francisco F . Martínez Fernández 
i Domingo Gómez López . . . . . . . . 
> Modesto Martínez Domíoguez.. 
» Aifjo García Rueda. 
> Lorenzo Macsilla Msneilla 
> M guel Maldonado Suárez 
» Quiriiio Sánchez Abad 
Han Boücit: do fuera del plazo do la couvocatoria. 
Tienen certificada la h->|a de servicios fuera de! plszi reglamentario. 
D. Andrés Martínez Prieto 
• Antonio Soler Marti. 
J Julián Torio Pérez.. 
» Juan Sánchez López... 
¡>.Dionisio García González.. . . . 
. i 'Faustino Bodes de la Calzada. 
i . Cástor Alonso NJvalpotro.... 
Í » Euer Alonso Valent ín . : . . . . . : 
> Matías Ramírez Aguas. . . . . . . 
»' Antonio Rodríguez Guerrero.. 
> Policarpo Varga Rabanal.;;.. 
• Joaquín Salatiel Gorriz. 
> Pedro Mazano de la Cuesta. . . 
» Senador BlancoValeociaga... 
' • Anstides Pardo Feijoó. 
> Francisco Gómez Rodríguez... iNo están óno acreditan estaren posesión del titulo profesional. 
;»_• Alfredo L t h i z Burgcs . . . . . . . . . ) 
« Hilario Galindo García... . ....(No está suficientemente autorizada la hoja de servicios. 
» Saturnino Pino Lázaro.... . . . j 
•» Fausto Saniuan Martin / . , . . , . . 
¿ Abdón Fuéntes Garrión . . . . . ; . N" Pr6aantan d« servicios ó letificantes. 
Tienen certificada la hoja de servicios fuera del plazo reglamentario. 
No tienen ó no acreditan la edad reglamentaria. 
Ale|andro Mendoza Arada. 
Virginio Gutiérrez Alva.. 
Blas Masses Esteve.. . . . . 
Acisclo Martínez Ortega.-, 
Por solicitar Escuelas uo anunciadas eu el concurso. 
Por solicitar en esta provincia Escuelas de la de Huesca. 
Por solicitar con certificado da aptitud expedido por la Normal de Soria, 
Escuelas en la provincia de León. 
ADVERTENCIAS 
1. * A los aspirantes que acrediten servicios en propiedad antes de la expaiiciói del título profisioail, no se les compuí m como , tales sino á contar disie la fjeha de expedición de cquél.segda está prevenido en las 
órdenes de la Superioridad de 18 de Mayo de 1900 y 24 de Enero de 1903. .< ,: . , , . , . . . . . V . . . . . 
2. * Asimismo no se computan como en propiedad los aorvicios prestados por lo? coacuraantes quah iyan hacho el depósito para la expedición del titulo pri f'sional, siéndoles de abono tan so o como interinos, gonfur-
me á las citadas dispoficiones. 'Del mismo modo son considerados como interinos los servicios de los Maestros propietarios que hubiesen ¡ omitido. expresar eo su hoja do servicios, la fjeha de expedición del menciona-
' ' V . " 0 Con arreglo al art. 1* del Real decreto de 31 de Julio de 1904, los Maestros y Maestras propuestos y que resulten nombrados, perderán las Ejcualas qua so hallen desempeñando, quedando fuera de la enseñanza, 
de to poeeaiouarse del cargo en el plazo reglamentario, anunciándose la vacante en el concurso aiguiante. ' , ' • , , , , , . •,. ' . , „ . . 
4." Los aspirantes propuestos en otra proviccia, coa priferancia ¿ ésta, lo manifjstarán al Rectorado, s: no lo hubiesen hecho, en el plazi de quince dios, después de la pubncicion da las propuestas en el BnsTm Ow-
OIAI, término concedido por el Reglamento para la presentación de reclamaciones. 
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados. 
Oviedo 19 de Enero de 1909.—El Rector, Fermín Otnellt. 
Imp. de la Diputación provincial 
